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Olvasóink figyelmébe
Folyóiratunk vidéken és Budapesten  
a Magyar Lapterjesztő Zrt. 
 ReLay és INMEDIO üzleteiben,  
valamint  a következő budapesti árusítóhelyeken kapható:
Írók Könyvesboltja – VI. andrássy út 45.
eLTe BTK Jegyzetbolt – VIII. Múzeum krt. 6–8.
Gondolkodó antikvárium – I. Logodi u. 51.
Budapesti Teleki Téka – VIII. Bródy S. u. 46.
*
az eszmélet archív számai elérhetőek a világhálón a www.eszmelet.
hu, valamint a www.eszmélet.hu címen is. Ugyanitt adunk tájé-
koztatást folyóiratunk rendezvényeiről. ezekről a Hírlevelünkre 
föliratkozott olvasóinkat elektronikus levélben külön is értesítjük.
*
Ha szeretne előfizetni folyóiratunkra, kérjük, jelentkezzék az 
eszmelet@eszmelet.hu e-mail címen, vagy a +36 (30) 567 6815 tele-
fonszámon, illetve a szerkesztőség címén (1088 Budapest, Múzeum 
u. 7). Postafordultával előfizetési csekket küldünk. előfizetési díj egy 
évre 2600 Ft, amely magában foglalja a posta költséget. 
*
Várja segítségét a közhasznú eSZMÉLeT aLaPÍTVÁNy. alapít-
ványi hozzájárulásra a K&H 10200830-32319448-00000000 csekk-
számlaszámon van lehetőség, „eszmélet alapítvány” megjelöléssel. 
Ha támogatni kívánja folyóiratunk további megjelenését, vagy 
segítségünkre lehetne a lap terjesztésében, kérjük, jelentkezzék a 
szerkesztőség címén vagy a +36 (30) 567-6815 telefonszámon.
●	 Munkaerő-vándorlás	és	
menekültkérdés
●	 Görögország	vesszőfutása
●	 Az	„Arab	Tavasz”	és		
a	szíriai	válság
●	 Kritikai	szociálpszichológia
●	 Egy	marxista	történész:		
Molnár	Erik
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*|U|JRUV]iJYHUJĘGpVH
D]iWDODNXOyYLOiJEDQ
(OĘV]y
$](XUySiED LUiQ\XOyĘV]pWĘO IHOOHQGOĘPLJUiFLyJ\RUVDQ IH-
OHGWHWHWWPLQGHQPiVHXUySDLYRQDWNR]iV~KtUWDPpGLiEDQ+RORWWD]
pYHOVĘIHOpEHQOHMiWV]yGy±NLWXGMDLPPiUKiQ\DGLN±ÄJ|U|JYiOViJ´
LV MHOHQWĘV WDQXOViJRNNDO V]ROJiOW (XUySD M|YĘMpUH Qp]YH$ J|U|J
KHO\]HWLGHLJOHQHVNRQV]ROLGiOyGiViWpUGHPHVNLKDV]QiOQLDUUDKRJ\
V]iPYHWpVWNpV]tWVQN*|U|JRUV]iJpVD](8YLV]RQ\iUyO(YLV]RQ\W
HOVĘPHJN|]HOtWpVEHQDJ|U|JDGyVViJYiOViJKDWiUR]]DPHJ$J|U|J
HODGyVRGiVRNDLD]RQEDQQDJ\UpV]WD]HXUy]yQDLPPDQHQVHOOHQWPRQ-
GiVDLEDQJ\|NHUH]QHNDPHO\HNPHJNpUGĘMHOH]LNDMHOHQOHJLIRUPiM~
YDOXWDXQLyKRVV]DEEWiY~IHQQWDUWKDWyViJiW$]HXUy]yQDSUREOpPiL
YLV]RQWD]HXUySDLJD]GDViJKLHUDUFKLNXVMHOOHJpEĘOVDUMDGQDNDPHO\
KLHUDUFKLiEyO1pPHWRUV]iJYH]HWĘpVGLNWiOyHUĘNpQWHPHONHGLNNL(]
D]HXUySDLKHO\]HWSHGLJDJOREiOLVDUFKLWHNW~UiEDiJ\D]yGLNDPLQHN
HJ\LNMHOHDJ|U|JYiOViJRWLVHOKRPiO\RVtWyQ\DUiQPHJLQGXOy
PLJUiQViUDGDW$]pYHOVĘIHOpEHQOH]DMORWWJ|U|JHXUy]yQDYLWDLOOHWYH
DJ|U|JDGyVViJYiOViJEHPXWDWiVDNDSFViQH]pUWyKDWDWODQXOHPp-
O\HEESUREOpPDN|U|NHWLVpULQWHQQNNHOO
$]HODGyVRGiVVDOpVPHJV]RUtWiVRNNDOFV|NNHQĘ*'3YHOV~O\RV
PXQNDQpONOLVpJJHOpVV]HJpQ\VpJJHOV~MWRWW*|U|JRUV]iJEDQDYi-
ODV]WySROJiURNMDQXiUMiEDQDUDGLNiOLVEDOROGDOLSiUWV]|YHWVpJHW
a SzirízáW MXWWDWWiNKDWDORPUD$6]LUt]DYiODV]WiVLSURJUDPMiQDNNpW
SLOOpUHD]DGyVViJWHKHUHQ\KtWpVHpVDKLWHOH]ĘND]IMFD]Európai 
Bizottság és az Európai Központi Bank±DÄWURMND´YDJ\D]ÄLQWp]Pp-
Q\HN´iOWDOV]RUJDOPD]RWWPHJV]RUtWiVRNQDNYpJHWYHWĘkeynesiánus 
JD]GDViJSROLWLND EHLQGtWiVD YROW$SURJUDPD]iOODPDGyVViJQDJ\
UpV]pQHNOHtUiViWWĦ]WHNLFpOXOHJ\HXUySDLDGyVViJNRQIHUHQFLDNHUH-
WpEHQDPDUDGpNUDSHGLJKRVV]DEEWUHOPLLGĘNLKDUFROiViWtJpUWHeV
H]PpJQHPPLQGHQ$SURJUDPEDQV]HUHSHOWKRJ\D6]LUt]DNRUPiQ\
YLVV]DiOOtWMDDJ|U|JEpUHNpVQ\XJGtMDNYiViUOypUWpNpWDPLQLPiOEpUW
YLVV]DHPHOLDDVV]LQWUH~MUDpStWLDMyOpWLiOODPRWLJD]ViJRVDEE
DGyUHQGV]HUVHJtWVpJpYHOIHOOHQGtWLDJD]GDViJRWNpWpYDODWWH]HU-
UHOQ|YHOLDIRJODONR]WDWRWWDNV]iPiWpVDKLWHOH]ĘNiOWDOEHQHOĘtUW
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9N|OWVpJYHWpVLNLLJD]tWySURJUDPRWD]~QMemorandumRWNRUPiQ\]i-
ViQDNHOVĘQDSMDLEDQIHOYiOWMDVDMiW1HP]HWLÒMMipStWpVL3URJUDPMiYDO
ÄWHNLQWHWQpONODKLWHOH]ĘNNHOIRO\WDWRWWWiUJ\DOiVRNNLPHQHWHOpUH´1 
0LQGHEEĘOOpQ\HJpEHQVHPPLQHPOHWWDPLD]tJpUHWHNUHDOLWiViQDN
KLiQ\iUD XWDO  M~OLXViEDQ MDYDUpV]WPpJD]RNDW D VUJĘVVpJL
LQWp]NHGpVHNHW LV YLVV]DNHOOHWW YRQQLDD6]LUt]DNRUPiQ\QDNDPH-
O\HNDOHJQHKH]HEEKHO\]HWEHQOpYĘN|QVHJtWHWWHNSOODNKDWiVpWHO
iUDPV]ROJiOWDWiVEL]WRVtWiVDDOHJV]HJpQ\HEEHNV]iPiUD$WURMNiYDO
IRO\WDWRWW WiUJ\DOiVRNQDSLUHQGMpQHOVĘ IHOpEHQD]DGyVViJiW-
VWUXNWXUiOiVD]DGyVViJHOHQJHGpVLOOHWYHDPRUDWyULXPHJ\SLOODQDWLJ
VHPV]HUHSHOWDYLWDNH]GHWHNWĘOIRJYDDN|OWVpJYHWpVWpULQWĘWRYiEEL
HJ\HQOHJMDYtWy LQWp]NHGpVHNUĘO YDJ\LV D HV0HPRUDQGXPQDN
PHJIHOHOĘSROLWLNiUyOIRO\W%iUDJ|U|JNRUPiQ\IRO\DPDWRVDQKiWUiOW
D] iOOiVSRQWRN OpQ\HJH YiOWR]DWODQ pV HJ\PiVVDO NLEpNtWKHWHWOHQO
HOOHQWpWHVPDUDGWPtJQHPNRPSURPLVV]XPKHO\HWWYpJOD]HXUy]yQD
1pPHWRUV]iJiOOiVSRQWMDDUDWRWWWHOMHVJ\Ę]HOPHW
$SUREOpPDJ\|NHUHPLQWD]WD]DUDQ\VWDQGDUGVĘWDGROOiUDUDQ\-
SDULWiViWU|J]tWĘBretton WoodsLUHQGV]HULVEL]RQ\tWMDPDJDDN|]|V
LOOHWYHÄNOVĘOHJ´DNRUPiQ\WN|WHOH]ĘV]HU]ĘGpViOWDOU|J]tWHWWpUWpNĦ
YDOXWD$]LO\HQ¿]HWĘHV]N|]DYHUVHQ\NpSHVHEEpVYHUVHQ\NpSHVVp-
JNHWWRYiEEQ|YHOQLNpSHVJD]GDViJRN±D]HXUyHVHWpEHQSpOGiXO
1pPHWRUV]iJ$XV]WULD %HOJLXP+ROODQGLD ± V]iPiUD NHGYH]Ę D
J\HQJpEEHNYHUVHQ\KiWUiQ\iWYLV]RQWQ|YHOLVtJ\IHOHUĘVtWLHODGyVRGi-
VLKDMODPXNDW+DDJ\HQJpEEJD]GDViJDWHUPHOĘDODSRNIHMOHV]WpVKH]
DWHUPHOpNHQ\VpJVtJ\DYHUVHQ\NpSHVVpJQ|YHOpVpKH]QHPNDS
NOVĘVHJtWVpJHWDKHO\]HWHQFVDN~QÄEHOVĘOHpUWpNHOpVVHO´YDJ\LV
DEpUHNpViUDNFV|NNHQWpVpYHO WXGVHJtWHQLDPL UHFHVV]LyWpV WiU-
VDGDOPLIHV]OWVpJHNHWRNR]$]LO\HQRUV]iJFVDSGDKHO\]HWEHNHUO
DPHO\EĘOYpJVĘVRURQFVDNDYDOXWD|YH]HWHOKDJ\iViYDOpVVDMiWYDOXWD
EHYH]HWpVpYHONHUOKHWNL
$] HXUy|YH]HWL WDJViJ D HV pYHNEHQ HOĘVHJtWHWWH D J|U|J
HODGyVRGiVWEiUH]QHPMHOHQWPHJDVWDWLV]WLNiNEDQPHUWDKLWHOIHO-
YpWHOHNHJ\UpV]pWÄNUHDWtYN|Q\YHOpVVHO´HOWLWNROWiN2 Ezért ma már az 
EurostatQHPLVN|]|ODGDWRNDWDJ|U|JDGyVViJUyODRWPHJHOĘ]Ę
pYHNUH$DVYiOViJQ\RPiQIHOV]tQUHNHUOWD]DGyVViJYDOyGL
PpUWpNHDPLWPpJDNRUDLEDQNPHQWpVLVV~O\RVEtWRWWVXJ\DQDNNRU
D*'3 LV YLVV]DHVHWW0LQGH] ¿]HWpVNpSWHOHQVpJKH] YH]HWHWW (]W
SUyEiOWiNRUYRVROQLWĘODPHQWĘFVRPDJPHOOpUHQGHOWÄEHOVĘOH-
pUWpNHOpVW´MHOHQWĘPHJV]RUtWySROLWLNiYDODPLD]RQEDQPpJPpO\HEE
UHFHVV]LyWHUHGPpQ\H]HWW(]YROWD]DPHJROGiVDPLW1L[RQHOQ|N
QHPYiOODOWIHOD%UHWWRQ:RRGVLUHQGV]HUIHQQWDUWiVDpUGHNpEHQV
DPLpUWDXJXV]WXVpQLQNiEEIHOIJJHV]WHWWHDGROOiUDUDQ\UD
YDOyEHYiOWKDWyViJiWËJ\YiOWDJ|U|JDGyVViJIHQQWDUWKDWDWODQQipV
YLVV]D¿]HWKHWHWOHQQp DPLW D]RQEDQ*|U|JRUV]iJHXUySDL KLWHOH]ĘL
PLQGHQHNHOĘWW1pPHWRUV]iJDPDLQDSLJQHPKDMODQGyNNLPRQGDQL
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0 EXUNROWDQDPDJiQKLWHOH]ĘNNHOV]HPEHQLDGyVViJRNHVUpV]-
OHJHVOHtUDWiViYDOD]RQEDQPDJXNLVHOLVPHUWpN(]]HOV]HPEHQD]
,0)V]DNpUWĘLPiURNWyEHUHyWD WLV]WiEDQYDQQDND]DGyVViJ
IHQQWDUWKDWDWODQViJiYDOEiUH]WFVDNQ\DUiQIRJDOPD]WiNPHJ
Q\LOYiQRVGRNXPHQWXPEDQ3  M~QLXViEDQD] ,0) MHOH]WH KRJ\
VHPPLO\HQWRYiEELSURJUDPEDQQHPYHV]UpV]WKDD]QHPWDUWDOPD]-
]DDJ|U|JDGyVViJFV|NNHQWpVpWpVYDJ\NDPDWiQDNPpUVpNOpVpWpV
YLVV]D¿]HWpVpQHNMHOHQWĘVHOQ\~MWiViW$J|U|JYiOViJNDSFViQWHKiW
DKLWHOH]ĘLQWp]PpQ\HNN|]|WWLVW|UpVYRQDODNUDM]ROyGWDNNLDPHO\HN
PHJNpUGĘMHOH]LNKRJ\HKLWHOH]ĘNNpSHVHNHYDJ\DNDUMiNHWRYiEEUD
LVÄNH]HOQL´DJ|U|JDGyVViJYiOViJRW
$] DGyVViJ QRPLQiOLV FV|NNHQWpVH HJ\iOWDOiQ QHP OHQQH SpOGD
QpONOL$GyVViJHOHQJHGpVUHVRNV]RUNpQ\V]HUOWHNPiUKLWHOH]ĘND
W|UWpQHOHPVRUiQSpOGiXOD]DVpYHNEHQDIHMOĘGĘRUV]iJRNNDO
V]HPEHQYDJ\EDQ1pPHWRUV]iJJDOV]HPEHQSHGLJH]XWyEEL
HVHWEHQQHPLVIHOHOĘWOHQKLWHOH]pVUĘOKDQHPDKLWOHULKDGVHUHJiOWDO
PHJV]iOOWWHUOHWHNUĘOYDOyHUĘV]DNRVÄKLWHOIHOYpWHOUĘO´YROWV]y
$PHQQ\LEHQQHPNHUOVRUDJ|U|JDGyVViJOpQ\HJHVOHJDOiEE
V]i]DOpNRVFV|NNHQWpVpUHYDJ\DWUHOPLpVOHMiUDWLLGĘV]DNRNMHOHQWĘV
HOQ\~MWiViUDHVHWOHJDNHWWĘNRPELQiFLyMiUDDJ|U|JSUREOpPDOHJIHO-
MHEELGHLJOHQHVHQNHUOKHWOHD]~MViJRNFtPROGDODLUyO$UDGLNiOLVGH
YLWDWRWWKDWiV~HVRURNtUyMDV]HULQWNtYiQDWRVPHJROGiVWD]HXUy]yQD
HOKDJ\iVDDGQiQHPFVDN*|U|JRUV]iJGHDW|EELSHULIpULiVJD]GDViJ
V]iPiUDLV(]V~O\RVEiUFVDNiWPHQHWLQHKp]VpJHNHW±pVXJ\DQ-
DNNRU~MOHKHWĘVpJHNHW±MHOHQWHQHDNLOpSĘRUV]iJRNV]iPiUDYLV]RQW
YpJ]HWHVOHQQHD]HXUySDLPRQHWiULVXQLyUDQp]YH
$YiOViJKR]YH]HWĘ~W
*|U|JRUV]iJ W|UWpQHOPLOHJ IJJĘ KHO\]HWĦ JD]GDViJ IpOSHULIpULD
DPHO\HV(8FVDWODNR]iVDN|YHWNH]WpEHQDFHQWUXPÄLQWHJUiOW
IpOSHULIpULiMiYi´4YiOW0LQGD]XQLyVFVDWODNR]iVPLQGD]HXUy|YH]HWL
WDJViJ IRNR]WD D J|U|JJD]GDViJQHP]HWN|]L NLWHWWVpJpW V WRYiEE
URQWRWWDYLOiJSLDFLSR]tFLyMiW0LQRDV.RXNRXULWDNLVV]iPtWiVDLV]HULQW
D](8KR]YDOyFVDWODNR]iVQpONODJ|U|JNHUHVNHGHOPLGH¿FLW
EDQPLQWHJ\V]i]DOpNNDONLVHEEOHWWYROQDVDFVDWODNR]iVKDWi-
ViUDDJ|U|JNHUHVNHGHOPLKLiQ\Q|YHNHGpVpQHNNXPXODWtYNRQVWDQV
iUDNRQV]iPtWRWWpUWpNHpVN|]|WWD]DV*'3
százalékával ért fel.5 
*|U|JRUV]iJJD]GDViJL WHOMHVtWĘNpSHVVpJHpV ODNRVViJiQDNV]R-
FLiOLVKHO\]HWHPiUDEDQNLUREEDQWYiOViJHOĘWWLVDURVV]DEEDN
N|]pWDUWR]RWWD](8EDQ$V]HJpQ\VpJLPXWDWyNDODSMiQDNHOHWHX-
UySDL WDJRUV]iJRNFVRSRUWMiKR]YROWVRUROKDWyPLN|]EHQDpYHQ
DOXOL¿DWDORNPXQNDQpONOLVpJLUiWiMDpVDKHWLOHGROJR]RWWyUDV]iPD 
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1OHJPDJDVDEE D WDUWyV V]HJpQ\VpJEHQ pOĘN DUiQ\D D KDUPDGLN D
M|YHGHOHPHJ\HQOĘWOHQVpJHWMHO]Ę*LQLNRHI¿FLHQVSHGLJD]|W|GLNOHJ-
QDJ\REEYROWD]DNNRULWDJRUV]iJN|]OeVPpJH]LVHUHGPpQ\D
NRUPiQ\RNUpV]pUĘODPHO\HNKtUHVKtUKHGWÄJRQGDWODQJD]GiONRGiViW´
UpV]EHQpSSHQD]RNR]WDKRJ\DV]RFLiOLVKHO\]HW MDYtWiViWD IRJ-
ODONR]WDWiVQ|YHOpVpW iOODPLPXQNDKHO\HN WHUHPWpVpW YDODPLQW D]
LQIUDVWUXNWXUiOLV EHUXKi]iVRNDW SO DHV2OLPSLiW OpQ\HJpEHQ
FVDNKLWHOHNEĘO WXGWiN IHGH]QL$ ÄJRQGDWODQJD]GiONRGiV´PiVLNRO-
GDOiQDW|UWpQHOPLOHJIHMOHWOHQHEERUV]iJRNUDMHOOHP]ĘV]DNV]HUĦWOHQ
W~OEXUMiQ]ypVNRUUXSWiOODPLEURNUiFLDPHOOHWW D]RNKiWWHUpEHQD
QHP]HWN|]LJD]GDViJEDiJ\D]RWWpVDQHP]HWN|]L WĘNpYHO|VV]HIR-
QyGRWWJ|U|JJD]GDViJLHOLWQHNWHWWHQJHGPpQ\HNiOOQDNDPLNPLDWW
D]iOODPDGyEHYpWHOHLPHVV]HDOXOP~OMiND OHKHWVpJHVW$YLOiJOHJ-
QDJ\REENHUHVNHGHOPLÀRWWiMDDJ|U|JGHDWHQJHULNHUHVNHGHOHPEĘO
V]iUPD]ySUR¿WPLQGLJ LV NO|QOHJHVDGyNHGYH]PpQ\HNHW pOYH]HWW
illetve jórészt offshoreEDQPDUDGWVtJ\DOLJDGy]RWW*|U|JRUV]iJEDQ
DNHUHVNHGHOPLKDMyNHJ\pENpQWQHP]HWN|]LOHJiOWDOiQRVDQWpUIRJDW
DUiQ\RVDQ WHKiW QHPDSUR¿WMXN DODSMiQDGy]QDN8J\DQDNNRU D]
RUV]iJFVDNLPSRUWEyONpSHVEL]WRVtWDQLHQHUJLDV]NVpJOHWHLWPLN|]-
EHQV]iPRVV]LJHWpWFVDNKDMyYDOOHKHWPHJN|]HOtWHQLDKDMyNDWSHGLJ
RODMKDMWMD$]pOHWIHQQWDUWiVDDV]LJHWHNHQFVDNDGyNHGYH]PpQ\HNNHO
SOFV|NNHQWHWWiIiYDOOHKHWVpJHV$IHMOHWOHQLSDUPLDWWDPHJpOKHWpVW
DV]ROJiOWDWiVRNEDQPHJKDWiUR]yPyGRQDWXUL]PXVEDQNHUHVĘNLV
FVDOiGLYiOODONR]iVRNVHPEtUQDNHOV~O\RVDGyNDWDQDJ\V]iOORGD-
OiQFRNM|YHGHOPHLQHNMyUpV]HSHGLJ±DWHQJHULV]iOOtWPiQ\R]iVKR]
KDVRQOyDQ±V]LQWpQMyUpV]WNOI|OG|QPDUDG
0LQGH]HNpUW D J|U|JJD]GDViJHJ\LN OHJV~O\RVDEE W|UWpQHOPLOHJ
|U|NO|WW VDMiWRVViJDD NLVDUiQ\~DGy]WDWiV DPL HJ\UpV]W DKDWDOPL
pUGHNHNEĘOpVNRUUXSFLyEyOPiVUpV]WREMHNWtYDGRWWViJRNEyOKDUPDG-
UpV]WD]DOXOIHMOHWWRUV]iJRNEDQPLQGHQWWMHOHQOpYĘIHNHWHJD]GDViJEyO
DGyGLN$]iOODPLEHYpWHOHNpVNLDGiVRNN|]WLNO|QEVpJWHKiWLJHQQH-
KH]HQRUYRVROKDWyWiUVDGDOPLJD]GDViJLI|OGUDM]LWpQ\H]ĘNHUHGPpQ\H
(]pUWDIHOKDOPR]RWWDGyVViJYLVV]D¿]HWpVpKH]V]NVpJHVDKLWHOH]ĘN
iOWDOPHJN|YHWHOW MHOHQWĘVpVWDUWyVWyOV]i]DOpNRVHOVĘG-
OHJHVD]D]NDPDW¿]HWpVQpONOV]iPtWRWWN|OWVpJYHWpVL W|EEOHW±pV
H] NO|QE|]ĘPpUWpNEHQ GH iOWDOiQRVDQ MHOOHP]Ę D IpOSHULIpULiV
országokra – KRVV]~pYWL]HGHNUHYLVV]DYHWQpDJD]GDViJLWiUVDGDOPL
IHMOĘGpVWpVQ|YHOQpD]RUV]iJOHPDUDGiViWpVNOVĘIJJpVpW. Megje-
J\H]HQGĘKRJ\pVN|]|WW*|U|JRUV]iJEDQSR]LWtYYROWD]
HOVĘGOHJHVN|OWVpJYHWpVLHJ\HQOHJiPH]WN|YHWĘHQ±pSSHQD]HXUy
DGRSWiOiVDXWiQDKLWHOUHpSOĘIHOOHQGOpVLGHMpQ±QHJDWtYYiYiOWV
DGH¿FLWHJpV]HQLJQĘWW(OVĘGOHJHVW|EEOHWFVDNDWDNDUpNRVNR-
GiVQDNN|V]|QKHWĘHQEHQMHOHQWNH]HWWLVPpW Barry és Panizza 
RUV]iJ±N|]|WWLYL]VJiODWiYDONLPXWDWWiNKRJ\WDUWyVpV
MHOHQWĘVOHJDOiEEpYHVpViWODJ V]i]DOpNRVHOVĘGOHJHVHJ\HQOHJHW
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2 ULWNiQVSHFLiOLVNHGYH]ĘIHOWpWHOHNN|]|WWSURGXNiOWDND]RUV]iJRN
V]i]DOpNQiOW|EEHWpVpYHQNHUHV]WOSHGLJFVDNHJpV]HQNLYpWHOHV
HVHWHNEHQ ËJ\NHYpVVpYDOyV]tQĦKRJ\D]HXUySDLNUt]LVRUV]iJRN
N|]WNDOHJJ\HQJpEE*|U|JRUV]iJNpSHVOHQQHHUUHDKLWHOH]ĘNiOWDO
HOĘtUWWHOMHVtWPpQ\UH
$ W|UWpQHOPLOHJ |U|NO|WW VWUXNWXUiOLV J\HQJHVpJHW D] HXUy]yQiED
OpSpVWRYiEEV~O\RVEtWRWWD0DJRXOLRVpV$WKLDQRV8V]iPtWiVDL
V]HULQWD]HXUy]yQD W|EEL WDJMiYDO IRO\WDWRWWNHUHVNHGHOHP*|U|JRU-
V]iJV]iPiUDQ|YHNYĘGH¿FLWWHO MiUW(GH¿FLWNXPXOiOWpUWpNH
pVN|]|WWPLOOLiUGHXUyYROWDPLQHNV]i]DOpND
PLOOLiUGHXUy|WIHMOHWWHXUyWDJRUV]iJJDO9IRO\WDWRWWNHUHVNHGHOHPEĘO
V]iUPD]RWW  pV  N|]|WW D  HXUy]yQDWDJ N|]O FVDN D
IHMOHWWHEEpV]DNLRUV]iJRNYROWDNNpSHVHNQ|YHOQLUpV]HVHGpVNHWD
YLOiJH[SRUWEDQDGpOLWDJRUV]iJRNUpV]DUiQ\DYLV]RQWFV|NNHQW0iV
szavakkal: az európai centrumországok nemzetközi versenyképes-
VpJHQĘWW D SHULIpULip URPORWW$] HXUy]yQiEDQD NHUHVNHGHOPL pV
iUIRO\DPPHFKDQL]PXVRNHUHGPpQ\HKRJ\D M|YHGHOHPDV]HJpQ\
RUV]iJRNEyODJD]GDJDEEDNEDiUDPOLNpVDPRQHWiULVXQLyIHOHUĘVtWL
D]HJ\HQOĘWOHQIHMOĘGpVWHQGHQFLiLWD]HUĘVHNMDYiUDDJ\HQJpEEHNNHO
V]HPEHQ2O\DQPHFKDQL]PXVKLiQ\iEDQDPHO\PHJV]QWHWQpYDJ\
OHJDOiEEFV|NNHQWHQpH]HNHWD]HJ\HQOĘWOHQVpJHNHWV]NVpJV]HUĦHQ
kialakulnak az LNHUGH¿FLWHNN|OWVpJYHWpVLpVNHUHVNHGHOPLGH¿FLWHJ\-
V]HUUH±iOODStWMiNPHJDV]HU]ĘN0iVNXWDWiVRNV]HULQW1pPHWRUV]iJ
Q\HUHVpJUHWHWWV]HUWPpJDJ|U|JYiOViJEyOLV8J\DQLVDSpQ]WXODMGR-
QRVRNDPHJQ|YHNYĘNRFNi]DWWDOV]HPEHQDEL]WRVEHIHNWHWpVHNHWtJ\
NO|Q|VHQDQpPHWiOODPSDStURNDWNHUHVWpNH]pUWFV|NNHQWKHWĘYROW
H]HNNDPDWD$]LVHOĘIRUGXOWKRJ\DNDPDWHOPDUDGWD]LQÀiFLyWyO
YDJ\LVDUHiONDPDWQHJDWtYYROW$QpPHWiOODPDGyVViJ¿QDQV]tUR]iVD
WHKiWVRNNDOROFVyEEiYiOWPLQWDJ|U|JYiOViJHOPpO\OpVHKLiQ\iEDQ
OHWWYROQDWĘON|]HSpLJ1pPHWRUV]iJPLOOLiUGHXUyND-
PDWQ\HUHVpJUHWHWWV]HUWDJ|U|JYiOViJQDNN|V]|QKHWĘHQ10
ÈOWDOiEDQHOPRQGKDWyKRJ\D]HXUypUWpNpWpVNDPDWiWDNO|QE|]Ę
IHMOHWWVpJĦRUV]iJRN WHOMHVtWĘNpSHVVpJpQHN YDODPLO\HQiWODJDKDWi-
UR]]DPHJ(]pUWD]HUĘVJD]GDViJRNV]iPiUDDYDOXWDDOXOpUWpNHOW
DPLQ|YHOLH[SRUWYHUVHQ\NpSHVVpJNHWDJ\HQJpNV]iPiUDYLV]RQW
W~OpUWpNHOWDPLURQWMDH[SRUWNpSHVVpJNHWQ|YHOLLPSRUWV]iPOiMXNDWpV
EHOI|OGLiUDLNDW$]HXUy]yQDJ\HQJpEESHULIpULNXVJD]GDViJDLEDQtJ\
D]LQÀiFLyWHPHPHJKDODGMDDFHQWUXPpWDPLPLDWWDHVpYHN-
EHQNHGYH]ĘEEYROWDSHULIpULiNRQtJ\*|U|JRUV]iJEDQLVEHIHNWHWpVW
HV]N|]|OQLDYLV]RQ\ODJDODFVRQ\DNiUQHJDWtY UHiOHXUyNDPDWWDO
IHOYHWWKLWHOHNEĘO(EHIHNWHWpVHNEĘODOHJHUĘVHEEJD]GDViJRNWĘNpMH
MHOHQWĘVQ\HUHVpJHWUHDOL]iOKDWRWW0LN|]EHQDFHQWUXPEDQDPHJWD-
NDUtWiVRNQĘWWHNDSHULIpULiNHODGyVRGiVDIHOJ\RUVXOW11 
$HV pYHNEHQPLQGHQWW EHN|YHWNH]ĘKLWHOIHOI~YyGiV(XUy-
SDGpOLSHULIpULiLQNO|Q|VHQ MHOHQWĘVV tJ\DUiN|YHWNH]ĘYiOViJ LV
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3PpO\HEE YROW EDQDJ|U|JEDQNRN V D]RN QDJ\UpV]W IUDQFLD
pVQpPHWEHIHNWHWĘLLVEDMEDNHUOWHN$NRUPiQ\U|JYHVWPLOOLiUG
HXUyYDOVLHWHWWDVHJtWVpJNUH12WĘNHLQMHNFLyOLNYLGLWiVLWiPRJDWiVpV
JDUDQFLDYiOODOiVIRUPiMiEDQ(]WD]iOODPPDJDLVFVDNKLWHOEĘOWXGWD
¿QDQV]tUR]QLQ|YHOYHVDMiWPDJDDGyVViJiOORPiQ\iWHJ\OpSpVWWpYH
VDMiWPDJDFVĘGMHIHOp
+DVRQOyYROWDKHO\]HWËURUV]iJEDQ±IRO\DPiQDPLPLDWW
D]pV]DNLV]LJHWRUV]iJLVDQHP]HWN|]LLQWp]PpQ\HNVHJtWVpJpUHV]R-
UXOW±YDJ\LVDEDQNRNKHO\HWWPHQWYROQDFVĘGEHDPLWĘOD]LQWp]Pp-
Q\HN,0)(XUySDL%L]RWWViJ(XUySDL.|]SRQWL%DQNPHQWHWWpNPHJ
pVDPLYHOPHJV]RUtWiVRNMiUWDN(]HNKDWiViUDyWDMHOHQWĘVHQQĘWW
DV]HJpQ\VpJJHOpVNLUHNHV]WĘGpVVHOIHQ\HJHWHWWHNpVDV~O\RVDQ\DJL
QpONO|]pVEHQpOĘN DUiQ\D IHOOHQGOW D NRUiEEDQ FVDND] HV
pYHNUHMHOOHP]ĘQHWWyNLYiQGRUOiVVpYUĘOpYUHFV|NNHQDWHUPpV]HWHV
V]DSRUXODWËURUV]iJEDQ
*|U|JRUV]iJEDQ JD]GDViJiQDN VSHFLILNXPDLPLDWW D KHO\]HW
PpJ V~O\RVDEE YROW  RNWyEHUpEHQ DPLNRU YiODV]WiVRN UpYpQ
D EDON|]pSPánhellén Szocialista Mozgalom 3DV]RN V]tQHLEHQ
-HyUMLRV]3DSDQGUHXOKHWHWWDPLQLV]WHUHOQ|NLV]pNEHNLGHUOWKRJ\
D]iOODPDGyVViJ MyYDO QDJ\REEPLQW DGGLJ D](XURVWDWQDN OHDGRWW
V]iPRNDODSMiQKLQQLOHKHWHWW$]HODGyVRGiVHOWLWNROiViEDQDHV
évek folyamán swapJ\OHWHNVHJtWVpJpYHORO\DQyULiVPDJiQFpJHN
MiWV]RWWDNN|]UHPLQWDGoldman Sachs LJD]KDVRQOyHOMiUiVWSpO-
GiXO2ODV]RUV]iJLVDONDOPD]RWWPiVDPHULNDLEDQNRNVHJtWVpJpYHO 
$*ROGPDQ6DFKVDJPMorgan ChasepVPiVEDQNRNiOWDONLIHMOHV]WHWW
J\OHWHNPLQWiMiUDSpOGiXOEHQDJ|U|JiOODP M|YĘEHOL ¿]HWpVL
N|WHOH]HWWVpJpUWFVHUpEHV]HU]HWWHXUyWNLDGiVDLIHGH]pVpUH~J\KRJ\
D]W QHPDGyVViJNpQW NHOOHWWOHKHWHWW IHOWQWHWQL$J|U|J NRUPiQ\
PLOOLiUGHXUyWWXGRWWÄNLYHQQL´D]DGyVViJiOORPiQ\EyODGiVYpWHONpQW
HON|Q\YHOQL D*ROGPDQ6DFKVSHGLJ NE PLOOLy HXUyW NHUHVHWW
D]J\OHWHQ13(EEHQD] LGĘEHQpVN|]|WWD]D/XNDV]
3DSDGHPRV]YROWDJ|U|JQHP]HWLEDQNHOQ|NHDNLVLNHUHVHQEHNRU-
PiQ\R]WDD]RUV]iJRWD]HXUy]yQiEDPDMGD](XUySDL.|]SRQWL%DQN
(.%HOQ|NKHO\HWWHVHNpQWHOW|OW|WW pYHNXWiQWĘO*|U|JRUV]iJ
(8iOWDONLMHO|OWPLQLV]WHUHOQ|NHNpQWYiOODOWDKRJ\YpJUHKDMWMDD]HOĘtUW
PHJV]RUtWiVRNDW
'HWpUMQNYLVV]DKH]DPLNRUWHKiW~J\WĦQWKRJ\DEDQNPHQ-
WpVpVDÄWUNN|]pVHN´PLDWWDN|OWVpJYHWpVLKLiQ\YDOyMiEDQD*'3
V]i]DOpNiUDU~JFVDNNpVĘEEGHUOWNLKRJ\PpJHQQpOLVW|EE
D]iOODPDGyVViJSHGLJHOpULDPLOOLiUGHXUyWD*'3V]i]DOp-
NiW(NNRULQGXOWHO*|U|JRUV]iJNiOYiULiMD
$ V]NVpJKHO\]HW RNiQD3DSDQGUHXNRUPiQ\iOWDO IHOYi]ROW N|OW-
VpJYHWpVLPHJV]RUtWiVRN QDJ\ WHUKHW UDNWDN D ODNRVViJUD H]pUW
KHYHV WiUVDGDOPL WLOWDNR]iVW YiOWRWWDN NL pV tJ\ QHKH]HQ LV KDODGW
EHYH]HWpVNHOHMpQUiDGiVXO~MDEEFVRQWYi]DNHVWHNNLDV]HN-
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4 UpQ\EĘO V NLGHUOW KRJ\D]DGyVViJpVD N|OWVpJYHWpVL KLiQ\PpJ
QDJ\REE$] LVPpWNRUULJiOWDGDWRNV]HULQWD]iOODPKi]WDUWiVLGH¿FLW
EHQD*'3V]i]DOpNiWpUWHHOPiUDPiUV]i]DOpNUD
WHV]LD](XURVWDW14*|U|JRUV]iJD¿]HWpVNpSWHOHQVpJKDWiUiUDNHUOW
(]pUW PiMXViEDQD WURMNDPLOOLiUG HXUyVPHQWĘFVRPDJUyO
G|QW|WW$WURMNDDONRWWDPHJ*|U|JRUV]iJV]iPiUDDKLWHOKH]WDUWR-
]yÄ0HPRUDQGXP´QDNQHYH]HWWNRQV]ROLGiFLyVWHUYHWLV(]HOĘtUWD
KRJ\PLNRUPLO\HQ OpSpVHNHWNHOO WHQQLDN|OWVpJYHWpVLKLiQ\ tJ\D
N|]NLDGiVRNOHIDUDJiVDYpJHWWpVPLO\HQSpQ]J\LHUHGPpQQ\HO$]
LQWp]NHGpVHNFpOMDD]YROWKRJ\*|U|JRUV]iJYLVV]D¿]HVVHDGyVVi-
JDLW$YpJUHKDMWiVWD],0)KiURPKDYRQWDHOOHQĘUL]WHVD]RUV]iJD
WHOMHVtWpVIJJYpQ\pEHQKtYKDWWDOHDVRURQN|YHWNH]ĘKLWHOUpV]OHWHW$
0HPRUDQGXPV]iPRVLQWp]PpQ\LHOVĘVRUEDQOLEHUDOL]iFLyVpV±PLQW
DPXQNDHUĘSLDFHVHWpEHQLV±GHUHJXOiFLyVYDODPLQWD]DGyEHKDMWiV
NRUV]HUĦVtWpVpW FpO]y LQWp]NHGpVPHOOHWWHOERFViWiVRNUD ¿]HWpVpV
Q\XJGtMFV|NNHQWpVUHDPXQNDQpONOLVpJLVHJpO\pVD]HJ\pEV]RFLiOLV
NLDGiVRNYLVV]DYiJiViUDDIRUJDOPLDGyHPHOpVpUHYRQDWNR]yHOĘtUi-
sokat tartalmazott.
$J|U|JNRUPiQ\W|EELQWp]NHGpVWYpJUHLVKDMWRWWGHD]iOODPKi]WDU-
tás szanálására és az adósságszolgálatra ez nem volt elég. Ráadásul 
D]~MDEEpV~MDEEVRURQN|YHWNH]ĘPHJV]RUtWyOpSpVHNHWKHYHVWLOWD-
NR]iVRNV]WUiMNRNNtVpUWpN ËJ\EHQ~MDEE LPPiUPLOOLiUG
HXUyVPHQWĘFVRPDJUDYROWV]NVpJ15DPLKH]WRYiEELPHJV]RUtWiVRN
WDUWR]WDN3DSDQGUHXPLQLV]WHUHOQ|NRNWyEHUpEHQH]WDÄNLLJD]tWiVL
FVRPDJRW´QpSV]DYD]iVUDDNDUWDERFViWDQL%iUDQpSV]DYD]iVWLV]WD
YL]HW|QWKHWHWWYROQDDSRKiUEDPLQGDKHO\]HWPLQGDWHHQGĘNWHNLQ-
WHWpEHQ±IHOWpYHKRJ\DODNRVViJRWPHJIHOHOĘHQWiMpNR]WDWMiND]DO-
WHUQDWtYiNUyO±(XUySDYH]HWĘLUpV]pUĘOKDWDOPDVIHOKiERURGiVN|YHWWH
DMDYDVODWRWVDPLQLV]WHUHOQ|NQHND]RQQDOWiYR]QLDNHOOHWWSRV]WMiUyO
*|U|JRUV]iJRWRNWyEHUHYpJpQD](XUySDL.|]SRQWL%DQNV]LJRU~
SpQ]J\LIHOJ\HOHWHDOiKHO\H]WpN1DSRNDODWW~MNRDOtFLyVNRUPiQ\
DODNXOWpOpQÄD](8HPEHUpYHO´D](.%YROWHOQ|NKHO\HWWHVHD]HXUy
FVDWODNR]iVWPHQHG]VHOĘIHQWHEEPiUHPOtWHWW/XNDV]3DSDGHPRV]
V]HPpO\pEHQ$SDUODPHQWIHEUXiUMiEDQDODNRVViJKHYHVXWFDL
PHJPR]GXOiVDL N|]HSHWWH NLV W|EEVpJJHOPHJV]DYD]WD D] ~MDEE
PHJV]RUtWiVRNDW0LYHOH]DSROLWLNiEDQLVPHJRV]WRWWViJRWV]OWVD
WiUVDGDOPLWLOWDNR]iVVHPFVLOODSRGRWWDNRUPiQ\PĦN|GpVNpSWHOHQQp
YiOWVPiMXViEDQ~MYiODV]WiVRNDWNHOOHWWNLtUQL
A válságkezelés kudarca
0iUD]HGGLJLHNEĘO LV OiWKDWyDJ|U|JYiOViJNH]HOpVNH]GHWWĘO IRJ-
YD¿QRPDQV]yOYDLVQHKp]NHVpVDODNRVViJPLQGQDJ\REEUpV]H
V]iPiUDNO|Q|VHQQ\DUiWyOHOIRJDGKDWDWODQYROW*|U|JRUV]iJ
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5HJ\UHPpO\HEEUHFV~V]RWWDÄEHOVĘOHpUWpNHOpV´RNR]WDÄPHJV]RUtWiVL
FVDSGiEDQ´DPHO\HWPDJDDÄPHQWĘSURJUDP´LQGXNiOW$PHJV]R-
UtWiVRNPLDWWXJ\DQLVDJD]GDViJHJ\UH]VXJRURGRWW tJ\DN|OWVpJ-
YHWpVL EHYpWHOHN Q|YHOpVH OHKHWHWOHQQp YiOW D] HJ\HQV~O\ FVDN D
NLDGiVRN WRYiEEL YLVV]DYiJiViWyO YROW UHPpOKHWĘ DPL FV|NNHQWHWWH
DNHUHVOHWHWtJ\DWHUPHOpVWpVD]iOODPLEHYpWHOHNHWpVtJ\WRYiEE 
$PHJV]RUtWiVLSROLWLNiWV]iPRVQHYHVN|]JD]GiV]tJ\SpOGiXOD1R-
EHOGtMDV3DXO.UXJPDQ18pV-RVHSK6WLJOLW]19 LVHOKLEi]RWWQDN WDUWMD
6WLJOLW]V]HULQWHJ\HQHVHQKHO\pQYDOyKRJ\DJ|U|J|NDM~OLXV
LQpSV]DYD]iVRQOiVGNpVĘEEHOXWDVtWRWWiN20 A gazdasági vissza-
HVpVpOpQNtWpVWN|YHWHOWYROQDD]HJHNEHV]|NĘPXQNDQpONOLVpJpV
DODNRVViJV~O\RVERGyQpONO|]pVHSHGLJDV]RFLiOLVNLDGiVRNQ|YH-
OpVppUW NLiOWRWW1HPYpOHWOHQ KRJ\D ÄPHJV]RUtWiVL FVDSGD´KHO\HWW
D 6]LUt]DNRUPiQ\ HOVĘ SpQ]J\PLQLV]WHUH -DQLV]9DUXIDNLV] D]
DPHULNDLYDOODWiVL WHFKQLNiUDXWDOyÄN|OWVpJYHWpVLYt]EHIRMWiV´Ä¿VFDO
ZDWHUERDUGLQJ´NLIHMH]pVWKDV]QiOWD21
$PHJV]RUtWiVLFVDSGDKDWiViWWNU|]LKRJ\M~OLXViEDQDWURMND
PpJNHYHVHEEPLQWPLOOLiUGHXUyVNLLJD]tWiVWtUWHOĘ±UH22 
PiUFLXViEDQD]RQEDQ±UHPiUPLOOLiUG 
EDQSHGLJWRYiEELPLOOLiUGHXUyQ\LHJ\HQOHJMDYtWiVV]HUHSHOWD]
HOYiUiVRNN|]|WW237|UWpQWH]DQQDNHOOHQpUHKRJ\D]DGyVViJPiU
HNNRU IHQQWDUWKDWDWODQYROW(]WD WpQ\WDHVpVHVJ|U|J
ÄPHQWĘFVRPDJRN´PHJV]DYD]iVD pV D*|U|JRUV]iJJDO V]HPEHQL
PDJiQDGyVViJRNiWVWUXNWXUiOiViW pV UpV]OHJHVHOHQJHGpVpW MHOHQWĘ
~Q36,24SURJUDPPHJKLUGHWpVHXWiQPiURNWyEHUpEHQDKLWH-
OH]ĘNV]iPiUDNpV]tWHWWÄV]LJRU~DQWLWNRV´,0)V]DNpUWĘLGRNXPHQWXP
LV U|J]tWHWWH25 (V]HULQW D J|U|J JD]GDViJQHP WXG D  Q\DUiQ
PHJV]DYD]RWWPiVRGLNPHQWĘFVRPDJKR]NDSFVROWV]FHQiULyV]HULQW
Q|YHNHGQLH]pUW~MNHGYH]ĘIHOWpWHOĦSpQ]J\LWiPRJDWiVUDpVWRYiEEL
DGyVViJHOHQJHGpVUHYDQV]NVpJH(]D],0)GRNXPHQWXPDJ|U|J
YiOViJPHJROGiViQDNSyWOyODJRV¿QDQV]tUR]iVL LJpQ\pWYpJpQ
±PLOOLiUGHXUyUDEHFVOWH±EHQWHKiWD]ÄLQWp]Pp-
Q\HN´HJ\¿]HWpVNpSWHOHQQpYiOWDGyVWPHQWHWWHNNLpVOiWWDNHOWRYiEEL
KLWHOOHOPHJN|YHWHOYHKRJ\¿]HVVHYLVV]DD]WD]DGyVViJRWDPLYHO
V]HPEHQ¿]HWpVNpSWHOHQQpYiOW
/XNDV]3DSDGHPRV] NRUPiQ\iQDN EXNiVD XWiQ D  M~QLXVL
YiODV]WiVRN HUHGPpQ\HNpQW D NRQ]HUYDWtY ÒM 'HPRNUiFLD 3iUW
DODNtWKDWRWW NRDOtFLyVNRUPiQ\W(] IRO\WDWWDDPHJV]RUtWiVRNDWEiU
QHKH]HQKDODGWHOĘUHYHON$NRUPiQ\]ySiUWQpSV]HUĦVpJH]XKDQW
D PiMXVL HXUySDL SDUODPHQWL YiODV]WiVRNDW D6]LUt]D Q\HUWH 
$ NRUPiQ\ H]XWiQPiU QHPPHUW WRYiEELPHJV]RUtWy OpSpVHNEH
IRJQLtJ\QHPLVWXGWDOHKtYQLD]HUHGHWLOHJGHFHPEHUpEHQ]i-
UXOySURJUDPXWROVyPLOOLiUGHXUyVUpV]OHWpWVHPVH]pUWNpUWHD
SURJUDPPHJKRVV]DEEtWiViWIHEUXiUMiLJ$GGLJUDD]RQEDQPiU
~MNRUPiQ\DYROW*|U|JRUV]iJQDNDPHO\NH]GHWEHQQ\tOWDQPHJWD-
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 JDGWDD0HPRUDQGXPRWtJ\QHPÄMiUW´QHNLDPHQWĘFVRPDJEDQPpJPHJPDUDGWSpQ]VHP
$YiOViJNLW|UpVHyWDDJ|U|J*'3V]i]DOpNNDOHVHWWH]HQEHOO
DÄPHQWĘFVRPDJRN´pYHDODWWV]i]DOpNNDO$PXQNDQpONOLVpJL
UiWDpVN|]|WWV]i]DNUyOV]i]DOpNUDDpYHQ
DOXOLDNN|UpEHQV]i]DOpNUyOV]i]DOpNI|OpQĘWW$]|WpYDODWWD
QHP]HWJD]GDViJHJpV]pEHQD]DONDOPD]RWWDNQDNMXWyPXQNDNRPSHQ-
]iFLyWHOMHV|VV]HJHEpU¿]HWpVMXWWDWiVPLOOLiUGHXUyYDOD]D]
V]i]DOpNNDOFV|NNHQW$N|OWVpJYHWpVLV]LJRUtWiVRNQDNN|V]|Q-
KHWĘHQQ\ROFPXQNDQpONOLEĘOPLQG|VV]HHJ\UpV]HVOPXQNDQpONOL
HOOiWiVEDQDPLyWDPLQG|VV]HKDYLHXUy 2012 óta egymillió 
Q\XJGtMDVNHYHVHEEPLQWHXUyWNDSKDYRQWDDURNNDQWQ\XJGtMDN
W|EEVpJHHXUy0LQGHN|]EHQD ¿[ V]HJpQ\VpJL NV]|E D
DVPHGLiQM|YHGHOHP  V]i]DOpND  HXUy28 EHQ D
J|U|JODNRVViJV]i]DOpNDpOWHQQpONHYHVHEEĘODPLPHVV]HDOHJ-
PDJDVDEEDUiQ\D](8EDQD]XWiQDN|YHWNH]Ę/HWWRUV]iJPXWDWyMD
28 százalék.29$ V]HJpQ\VpJJHO pV NLUHNHV]WĘGpVVHO IHQ\HJHWHWWHN
DUiQ\D±DPLWD]DNWXiOLVpYQHP]HWLM|YHGHOPpQHN¿J\HOHPEHYpWHOpYHO
V]iPROQDNPiUSHGLJ*|U|JRUV]iJEDQDQHP]HWLM|YHGHOHPpYHNyWD
FV|NNHQ±EHQV]i]DOpNYROWD](8RQEHOO5RPiQLDpV
%XOJiULDXWiQDKDUPDGLNOHJPDJDVDEE30
$]HXUyW|EELYiOViJRUV]iJDËURUV]iJ6SDQ\RORUV]iJ3RUWXJiOLD
2ODV]RUV]iJ QHPFVDN D]pUW WHOMHVtWHWW MREEDQPLQW*|U|JRUV]iJ
PHUW YiOViJXN pV VWUXNWXUiOLV SUREOpPiLN NHYpVEp V~O\RVDN YROWDN
KDQHPD]pUWLVPHUWQHPNHOOHWWRO\DQPpUWpNĦN|OWVpJYHWpVLNLLJD]tWiVW
YpJUHKDMWDQLXNPLQWDJ|U|J|NQHN$](XURVWDWDGDWDLV]HULQWDJ|U|J
N|]NLDGiVRN  pV  N|]|WW PLOOLiUG HXUyYDO FV|NNHQWHN
DPLQHN IHOHD]HOERFViWRWW DONDOPD]RWWDNEpUpQHNPHJVSyUROiViEyO
PLOOLiUGHXUypVDV]RFLiOLVHOOiWiVRNOHIDUDJiViEyOPLOOLiUG
HXUyDGyGLN|VV]H31 
$ÄPHJV]RUtWiVLFVDSGD´WRYiEELKR]RPiQ\NpQWDSpQ]SLDFRNNO|-
Q|VHQEL]DOPDWODQQiYiOWDNpVN|]|WWDJ|U|JEDQNRNEyO
W|EEPLQWPLOOLiUGHXUyPDJiQPHJWDNDUtWiVWYRQWDNNL32HJ\HGO
EHQPLOOLiUGRWDPLUpV]EHQDÄSiUQiNDOi´ UpV]EHQHJ\HV
D FHQWUXPRUV]iJRN EDQNMDLED tJ\1pPHWRUV]iJED33 YDJ\6YiMFED
iUDPORWWpVN|]|WWIRO\yiURQDEUXWWyiOOyWĘNHEHUXKi]iVRN
V]i]DOpNNDOHVWHN*'3DUiQ\RVPpUWpNNSHGLJDV]i]DOpNUyO
V]i]DOpNUD]XKDQWDPL&LSUXVXWiQDPiVRGLN OHJDODFVRQ\DEE
DUiQ\D](8EDQ34 
0LQGHN|]EHQD]iOODPDGyVViJ*'3UiWDYpJpLJV]i]D-
OpNUD QĘWW$ NpWPHQWĘFVRPDJEyO  YpJpLJ PLOOLiUG HXUyW
NDSRWWPHJ*|U|JRUV]iJDPLWEDQNPHQWpVUHpV UpJLDGyVViJDLQDN
YLVV]D¿]HWpVpUHKDV]QiOWIHOyWDPLOOLiUGPHQWDEDQNRNIHOWĘ-
NpVtWpVpUHpVDPDJiQKLWHOH]ĘNDGyVViJiQDNiWVWUXNWXUiOiVUDDPD-
JiQKLWHOHNIHOpQHNNEPLOOLiUGHXUyQDNDOHtUiVDXWiQIHQQPDUDGy 
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WDUWR]iV IHGH]pVpUH pV WRYiEEL PLOOLiUG HXUy D J|U|JiOODPHJ\pEOHMiUWDGyVViJDLQDNpVDNDPDWRNQDNDW|UOHV]WpVpUHEHOHpUWYH
D],0)QHNW|UWpQĘYLVV]D¿]HWpVHNHWLV35*|U|JRUV]iJQDNYpJpQ
OpQ\HJpEHQDQQ\LYROWD]DGyVViJDPLQWEHQPLOOLiUG
HXUyPLOOLiUGHXUy FVDNHNNRUUDDPDJiQKLWHOH]ĘNpV
EDQNRNKHO\HWWLPPiUKiURPQHJ\HGUpV]EHQD](.%QDND]HXUy]yQD
WDJRUV]iJDLQDND]~Q()6)QHNpVD],0)QHNWDUWR]RWW
$EDQNRNIHOWĘNpVtWpVpUHV]iQWSpQ]HN|VV]HVHQPLOOLiUGHXUy
QDJ\UpV]WDIUDQFLDpVQpPHWEDQNUHQGV]HUWVHJtWHWWpNNLPiUFL-
XViQDNYpJpQDQpPHWEDQNRNQDNPLOOLiUGGROOiUMDNEPLOOLiUG
HXUyDIUDQFLiNQDNPLOOLiUGGROOiUMDNEPLOOLiUGHXUyIHNGWD
J|U|JEDQNRNEDQ3DXOR1RJXHLUD%DWLVWDDNLODWLQDPHULNDLRUV]i-
JRWNpSYLVHOD],0)LJD]JDWyWDQiFViEDQtJ\IRJDOPD]Ä*|U|JRUV]iJ
KDWDOPDVSpQ]|VV]HJHWNDSRWWGHDSpQ]DODSYHWĘHQDUUDV]ROJiOW
KRJ\SpOGiXODIUDQFLDpVQpPHWEDQNRNQDNOHKHWĘYpWHJ\pND>YiOVi-
JRVKHO\]HWEĘOYDOy@NLOpSpVWDQpONOKRJ\HSpQ]HNEiUPLIpOHKR]-
]iMiUXOiVWMHOHQWHWWHNYROQDDJ|U|JJD]GDViJiWVWUXNWXUiOiViKR]´38. 
$]LQWp]PpQ\LKLWHOH]ĘNWHKiWQHP*|U|JRUV]iJRWVHJtWHWWpNPHJ
hanem DPDJiQWĘNHWXODMGRQRVRN NLQWOpYĘVpJpW YiOODOWiN iW HJ\ ¿-
]HWĘNpSWHOHQQpYiOWDGyVWyODPHO\HWPRVWD]DGyVViJPLKDPDUDEEL
YLVV]D¿]HWpVpUHNpQ\V]HUtWHQHN±HUUHLQWp]PpQ\LKLWHOH]ĘNpQWVRNNDO
KDWpNRQ\DEEDQ NpSHVHNPLQW DPDJiQKLWHOH]ĘN YDODKD LV OHWWHN
YROQD ËJ\DPDJiQWĘNH YHV]WHVpJpQHN QDJ\ UpV]pW D ÄPHQWĘFVR-
mag” közbeiktatásával államosították, s megszorításokon keresztül 
WiUVDGDOPDVtWMiN$ KLWHOHN YLVV]D¿]HWpVpKH]D EpUHNUH YDODPLQW D
N|]V]ROJiOWDWiVRNUDHJpV]VpJJ\UHRNWDWiVUDpVDV]RFLiOLVHOOiWiVUD
IRUGtWRWWNLDGiVRNFV|NNHQWpVHV]NVpJHV0LQWHPOtWHWWN|WpYDODWW
PLOOLiUG HXUyYDO HVWHN YLVV]DD]iOODPiOWDO ¿]HWHWW EpUHNpVD
SpQ]YDJ\WHUPpV]HWEHQLV]RFLiOLVHOOiWiVRN(]HJ\IĘUHiWODJRVDQ
DFVHFVHPĘWĘOD]DJJDVW\iQLJ|WpYDODWWHXUyKDYLHXUyM|-
YHGHOHPFV|NNHQpVWMHOHQWQHPV]iPROYDDQHPEpUpVHOOiWiVMHOOHJĦ
iOODPL¿QDQV]tUR]iVFV|NNHQpVpWDN|]V]ROJiOWDWiVRNEDQHJpV]VpJ-
J\RNWDWiVVWE
$](XUySDL%L]RWWViJDQHJ\HGLN IHOOYL]VJiODWL MHOHQWpVpEHQ39 „az 
DONDOPD]NRGiVL SURJUDP VLNHUW|UWpQHWHL´ Ä6XFFHVV VWRULHV RI WKH
(FRQRPLF$GMXVWPHQW 3URJUDPPH´ FtPV]y DODWW VRUROMD KRJ\ D]
HJpV]VpJJ\LUHIRUPN|YHWNH]WpEHQDJ\yJ\V]HUNLDGiVRNPLOOLiUG
HXUyYDOFV|NNHQWHNDN|]V]IpUDIRJODONR]WDWiVDV]i]DOpNNDO]XKDQW
HQQHN pV DPLQLPiOEpUFV|NNHQWpVQHN N|V]|QKHWĘHQ MHOHQWĘVHQ
PpUVpNOĘGWHNDEpUHND]HJ\IRJODONR]WDWRWWUDMXWyEpUN|OWVpJpV
N|]|WWV]i]DOpNNDOOHWWNLVHEEDYHUVHQ\NpSHVVpJHWWHKiW
MDYtWRWWDD]HJ\VpJQ\LPXQNDHUĘN|OWVpJUDGLNiOLVD](XURVWDWV]HULQW
pVN|]|WWV]i]DOpNRV40FV|NNHQpVH
$ V]RFLiOLV KHO\]HW URPOiViYDO URPOLN D ODNRVViJHJpV]VpJL iOOD-
SRWD pV IHOV]|N|WW D] |QJ\LONRVViJRN V]iPD LV*|U|JRUV]iJEDQ 
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8 $3RUWVPRXWKL(J\HWHPNXWDWySURIHVV]RUDLV]HULQWD]|QJ\LONRVViJRN
V]iPiQDNQ|YHNHGpVHpV DPHJV]RUtWiVL SROLWLND N|]|WW KDWiUR]RWW
NRUUHOiFLyPXWDWKDWyNL41 
(KHO\]HWHQNtYiQWYiOWR]WDWQLDMDQXiUMiEDQYiODV]WiVWQ\HUĘ
DPDL(XUySiEDQÄUDGLNiOLV´EDOROGDOLQDNV]iPtWy6]LUt]DGHNtVpUOHWH
FV~IRVYpJHWpUW
Görögország kivéreztetése
$]HVHPpQ\HN DUUD XWDOQDN pV D WiUJ\DOiVRNDW |W KyQDSLJ YH]HWĘ
J|U|JSpQ]J\PLQLV]WHU-DQLV]9DUXIDNLV]Q\LODWNR]DWDLPHJHUĘVtWLN
KRJ\D] LQWp]PpQ\HNDNH]GHWHNWĘOKDMWKDWDWODQRNYROWDNSROLWLNiMXN
YiOWR]WDWiViQDN OHKHWĘVpJpW QHPYHWWpN IRQWROyUD V OHJLQNiEE V]D-
EDGXOQLV]HUHWWHNYROQD*|U|JRUV]iJWyO9DUXIDNLV]V]HULQW:ROIJDQJ
6FKlXEOHDNL$QJHOD0HUNHOOHOHJ\WWÄDEV]RO~WHOOHQĘU]pVH´DODWWWDUWMD
D]HXUyRUV]iJRNSpQ]J\PLQLV]WHUHLWW|P|UtWĘLQIRUPiOLVEurogroupRW
Q\tOWDQPHJPRQGWD QHNL KRJ\*|U|JRUV]iJRW NtYO DNDUMD OiWQL D]
eurózónán.42 
$PLQWPHJLQGXOWDN D WiUJ\DOiVRN D] ~M J|U|J NRUPiQ\pV D WURM-
ND N|]|WW D](8 YH]HWpVH U|JW|Q OLNYLGLWiVL Q\RPiV DOi KHO\H]WH
*|U|JRUV]iJRW D]RQ D MRJFtPHQ KRJ\*|U|JRUV]iJ J\DNRUODWLODJ
IHOPRQGWDD0HPRUDQGXPRWtJ\QHPMiUV]iPiUDNO|QOHJHVHOEiQiV
$PtJXJ\DQLVD0HPRUDQGXPpOWD](.%HOIRJDGWDD]DP~J\EyYOL
NDWHJyULiEDVRUROWJ|U|JiOODPSDStURNDWIHGH]HWNpQWDJ|U|JEDQNRN
HXUyLJpQ\HLP|Jp)HEUXiUpQD]RQEDQPHJV]QWHWWHH]WDOHKHWĘ-
séget43H]]HOJ\DNRUODWLODJOHKHWHWOHQQpWHWWHKRJ\DJ|U|JNRUPiQ\
N|WYpQ\HNHWERFViVVRQNLEDQNMDLIHOpYDJ\LVV]NVpJOHWHLIHGH]pVpUH
SpQ]W WHUHPWVHQpVQHPDGWDYLVV]DDNNRUVHPDPLNRUNpVĘEED
J|U|J NRUPiQ\ NpUpVpUH M~QLXV YpJpLJPHJKRVV]DEEtWRWWiN D KLWHO-
SURJUDPRW$NHGYH]ĘIHOWpWHOĦN|WYpQ\YiViUOiVKHO\HWWD](.%FVDND
GUiJiEEU|YLGOHMiUDW~~QVUJĘVVpJLOLNYLGLWiVLVHJtWVpJHWEmergency 
Liquidity Assistance±(/$EL]WRVtWRWWD*|U|JRUV]iJV]iPiUD
$J|U|JOLNYLGLWiVNRUOiWR]iViWD]HXUyV]HPSRQWMiEyOQHPWiPDV]WMD
DOiVHPPLO\HQJD]GDViJLpVV]HUĦVpJ$QQiOLQNiEEMiWV]DQDNN|]UH
SROLWLNDLpUGHNHN$J|U|JSpQ]J\PLQLV]WHUQHN-DQLV]9DUXIDNLV]QDN
PLQLV]WHUVpJHHOVĘKHWpEHQD](XURJURXSHOQ|NH-HURHQ'LMVVHOEORHP
pUWpVpUHDGWDKRJ\YDJ\HOIRJDGMDDPHJV]RUtWiVL ORJLNiWpVHMWLD]
DGyVViJiWVWUXNWXUiOiViUDYRQDWNR]yLJpQ\pWYDJ\DJ|U|JKLWHOSURJ-
UDPÄ|VV]HIRJRPODQL´44
$](8WHKiWMHOH]WHKRJ\DWRYiEELKLWHOH]pVDPHJV]RUtWyFVRPDJ
PDUDGpNWDODQIRO\WDWiViQDNIJJYpQ\HDGyVViJN|QQ\tWpVUĘOV]yVHP
OHKHWKDQLQFVPHJHJ\H]pVQLQFV¿QDQV]tUR]iV$KLWHOH]ĘNQHPXWDO-
WiNiWDÄPHQWĘFVRPDJ´IHQWHPOtWHWWXWROVyPLOOLiUGHXUyVUpV]OHWpW
VHP(N|]EHQ*|U|JRUV]iJHJpV]HQ M~QLXViLJ UHQGV]HUHVHQ
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9WHOMHVtWHWWHDGyVViJV]ROJiODWLN|WHOH]HWWVpJHLWVtJ\LGĘYHOSpQ]J\LOHJ
ÄNLV]iUDGW´
$ KLWHOH]ĘN DODSMDLEDQ WDUWDQL DNDUWiN D0HPRUDQGXPHOYHLW pV
WHPWHUYpW KRJ\ H]iOWDO EL]WRVtWViN D] iOWDOXN Q\~MWRWW KLWHO YLVV]D-
¿]HWKHWĘVpJpW V*|U|JRUV]iJPLKDPDUDEEL ÄVDMiW OiEUD´ iOOiViW 
$KLWHOHN YLVV]D¿]HWpVpQHN IHOWpWHOH D MHOHQWĘVpV WDUWyVHOVĘGOHJHV
WHKiWNDPDW¿]HWpVQpONOV]iPtWRWWN|OWVpJYHWpVLW|EEOHW(WpUHQD
KLWHOH]ĘNQpPLNpSSHQFV|NNHQWHWWpND]HOYiUWW|EEOHWPpUWpNpWGHWR-
YiEEUDLVV]i]DOpNRWYiUWDNHOWyONH]GYH(KKH]DQ\XJGtMDN
FV|NNHQWpVpWD]iIDHPHOpVpWYDODPLQWDPXQNDHUĘSLDFLV]DEiO\R]iV
OD]tWiViWSODIRJODONR]WDWRWWDNV]iPiUDNHGYH]ĘNROOHNWtYDONXLQWp]-
PpQ\HLQHNHOW|UOpVpW D FVRSRUWRV HOERFViWiV N|QQ\tWpVpW WDUWRWWiN
elengedhetetlennek. 
$]pUGHNOĘGĘNQ\RPRQN|YHWKHWWpND6]LUt]DNRUPiQ\D]RQSUyEiO-
NR]iVDLW KRJ\PHJJ\Ę]]pN(XUySD YH]HWĘLW D J|U|J ÄKXPDQLWiULXV
NUt]LV´PpO\VpJpUĘO pV DPHJV]RUtWiVL SROLWLND OHJDOiEE UpV]EHQL
IHODGiViQDN V]NVpJHVVpJpUĘO (QQHN pUGHNpEHQD J|U|J|N W|EE
HJ\UHKRVV]DEEpVNLGROJR]RWWDEESURJUDPRWLVOHWHWWHND]DV]WDOUDpV
DKLWHOH]ĘNNLIRJiVDLDODSMiQVRUR]DWRVDQPyGRVtWRWWiNMDYDVODWDLNDW
PtJQHPHJpV]HQ N|]HO NHUOWHN D KLWHOH]ĘNHOYiUiVDLKR](N|]EHQ
DGyVViJN|QQ\tWpVWpVWRYiEELSpQ]J\LVHJtWVpJHWLVNpUWHN$ONXSR-
]tFLyLNNH]GHWWĘO IRJYD LJHQJ\HQJpNYROWDNpVD]$OH[LV]7V]LSUDV]
YH]HWWHNRUPiQ\DSROLWLNDLDONXIRO\DPDWEDQQHPW|UHNHGHWWUiKRJ\
HUĘWPXWDVVRQIHOSpOGiXOVDMiWNYi]LSpQ]LGHLJOHQHVEHYH]HWpVpYHO
$WiUJ\DOiVRND](XURJURXSNHUHWpEHQIRO\WDN$](XURJURXSLQIRU-
PiOLV NpS]ĘGPpQ\PĦN|GpVpW QHPV]DEiO\R]]D VHPPLO\HQ XQLyV
MRJV]DEiO\OpVHLWLWNRVDNQHPNpV]OUyOXNMHJ\]ĘN|Q\Y45ËJ\D]HVH-
PpQ\HNUĘOFVDNV]HPpO\HVHOEHV]pOpVHNEĘOOHKHWLQIRUPiFLyWV]HUH]QL
-DQLV]9DUXIDNLV] YROW J|U|J SpQ]J\PLQLV]WHU V]HULQW D KLWHOH]ĘN
NRPSOH[SURJUDPRWYiUWDNWĘONPLQGLJ~MpV~MVWDWLV]WLNDLDGDWRNDW
NpUWHNQHPERFViWNR]WDNYLWiEDDPHJV]RUtWiVLSROLWLNDpVV]HUĦVpJpW
LOOHWĘHQQHP¿J\HOWHNpVQHPUHDJiOWDNDJ|U|JWiUJ\DOyIpOpUYHLUHÄKD
DVYpGQHP]HWLKLPQXV]WpQHNHOWHPYROQDDNNRULVXJ\DQD]WDYiODV]W
NDSRP´pVQHPNtYiQWDNUpV]PHJiOODSRGiVWN|WQLDPLQGNpWIpOiOWDO
HOIRJDGRWWNpUGpVHNEHQ
*|U|JRUV]iJ NpUpVHLPHOOHWW QHPiOOWDN NL D] HXUy W|EEL ÄYiOViJ
RUV]iJiQDN´ ËURUV]iJ3RUWXJiOLD6SDQ\RORUV]iJ NRUPiQ\DL VHP
DPHO\HN UHQGHVHQYpJUHKDMWRWWiNDPHJV]RUtWiVRNDW+DPHJpUWpVW
WDQ~VtWRWWDNYROQD*|U|JRUV]iJJDOV]HPEHQD]]DOVDMiWSROLWLNiMXNDW
NpUGĘMHOH]LNPHJpVVDMiWKD]DLNULWLNXVDLNiOOiVSRQWMiWHUĘVtWLN
$] HOK~]yGy WiUJ\DOiVRN DODWW*|U|JRUV]iJ WDUWDOpNDL ODVVDQ HO-
IRJ\WDN D WĘ]VGpN HONH]GWpN EHiUD]QL D Ä*UH[LW´HW *|U|JRUV]iJ
HXUy]yQiEyO YDOy NLOpSpVpW D KLWHOPLQĘVtWĘN WRYiEE URQWRWWiN D]
RUV]iJDGGLJ LV UHQGNtYO URVV]EHVRUROiViWDEHUXKi]iVRN WRYiEE
HVWHNDJD]GDViJLYiOViJWRYiEEPpO\OWM~QLXVYpJpQD
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0 RNWyEHULKH]LJHQKDVRQOyKHO\]HWiOOWHOĘ$KLWHOH]ĘNiOWDOÄYpJVĘDMiQ-
ODWNpQW´D]DV]WDOUDWHWWLQWp]NHGpVFVRPDJD6]LUt]DNRUPiQ\V]iPiUD
elfogadhatatlan javaslatokat tartalmazott. A tárgyalások június 25-én 
PHJV]DNDGWDNpVDJ|U|JNRUPiQ\PpJD]QDSpMMHO QpSV]DYD]iVW
KLUGHWHWWPHJDKLWHOH]ĘNMDYDVODWiUyOÒJ\V]iPtWRWWKRJ\HJ\QpS-
V]DYD]iVPHJHUĘVtWLWiUJ\DOiVLSR]tFLyLWD]LQWp]PpQ\HNNHOV]HPEHQ
,GĘN|]EHQOHMiUWDW|EEV]|UPHJKRVV]DEEtWRWWPiVRGLNKLWHOSURJUDP
V D J|U|J NRUPiQ\KLiED NpUWH DQQDN~MDEEPHJKRVV]DEEtWiViW D
QpSV]DYD]iVYpJpLJ$SURJUDPOHMiUWiUDKLYDWNR]YDD](.%D]RQQDO
EHIDJ\DV]WRWWD D](/$ V]LQWMpW YDJ\LVPHJWDJDGWD D OLNYLGLWiV Q|-
YHOpVpWDJ|U|JEDQNRNWyO(PLDWW*|U|JRUV]iJEDQM~QLXVpWĘOD
QpSV]DYD]iVHOĘWWHJ\KpWWHOEDQN]iUODWRWNHOOHWWHOUHQGHOQLDPLPpJ
HWDQXOPiQ\tUiVDNRURNWyEHULVWDUW
$QpSV]DYD]iVEHMHOHQWpVpWN|YHWĘQDSRQM~QLXViQKR]WiN
Q\LOYiQRVViJUDD],0)~MDEEV]DNpUWĘLMHOHQWpVpWDPHO\PHJHUĘVtWHW-
WHKRJ\DJ|U|JDGyVViJIHQQWDUWKDWDWODQHONHOOHQJHGQLHJ\UpV]pW
WRYiEEi*|U|JRUV]iJQDN OHJDOiEEPLOOLiUGHXUy IULVVSpQ]UHYDQ
V]NVpJHpVDUUDKRJ\D]HXUy]yQDIHOpIHQQiOOyDGyVViJDLYLVV]D¿-
]HWpVpQHNWUHOPLLGHMpWpYUHYpJVĘOHMiUDWiWSHGLJpYUHWROMiNNL
M~OLXVpQV]i]DOpNRVUpV]YpWHOPHOOHWWD]pUYpQ\HVHQ
V]DYD]yJ|U|JiOODPSROJiURNV]i]DOpNDPRQGRWWÄQHP´HWÄR[L´
D WRYiEELPHJV]RUtWiVRNUD48(]W N|YHWĘHQHJpV](XUySiWPHJOHSĘ
IRUGXODWN|YHWNH]HWWEH
$J|U|JNRUPiQ\NDSLWXOiOiVDpVDKDUPDGLNÄPHQWĘFVRPDJ´
$QpSV]DYD]iVPiVQDSMiQ7V]LSUDV]PHJYiOWDWiUJ\DOiVRNDWDGGLJ
KDUFRVDQ YH]HWĘ9DUXIDNLV] SpQ]J\PLQLV]WHUWĘO D J|U|J NRUPiQ\
SHGLJM~OLXVpQ~MVWDELOL]iFLyVSURJUDPpUWIRO\DPRGRWWDKLWHOH]ĘN-
K|]PLOOLiUGHXUyQ\LN|OWVpJYHWpVLNLLJD]tWiVWtJ\SpOGiXODQ\XJ-
GtMDNQDND*'3HJ\V]i]DOpNiYDOIHOpUĘFV|NNHQWpVpWLVWDUWDOPD]y
LQWp]NHGpVWHUYYHODPHO\PHOOpDGyVViJHOHQJHGpVWpVPLOOLiUG
HXUyQ\L~MDEEKLWHOWNpUW$WHUYH]HWDNRUiEELKyQDSRNWiUJ\DOiVDLQDN
N|V]|QKHWĘHQPiUQDJ\UpV]WD]RQRVYROWDKLWHOH]ĘNOHJXWROVyMDYDVOD-
WiYDONO|QEVpJDJ|U|JNRUPiQ\XWROVyÄY|U|VYRQDODLEDQ´SpOGiXOD
NLHJpV]tWĘQ\XJGtMDNpVDV]LJHWHNNHGYH]PpQ\HViIiMiQDNHOW|UOpVpUH
YRQDWNR]yKDWiULGĘNHWD]pWWHUPHNiIiMiWpVDPXQNDJ\LV]DEiO\R]iVW
LOOHWĘHQpVSHUV]HD]DGyVViJHOHQJHGpVNpUGpVEHQPXWDWNR]RWW
$] LQWp]PpQ\HND]RQEDQQHP LMHGWHNPHJDJ|U|JQpSV]DYD]iV
HUHGPpQ\pWĘOpVQHPHOpJHGWHNPHJDJ|U|JNRUPiQ\SURJUDPMDYDV-
ODWiYDO-~OLXVpQD]HXUy]yQDYH]HWĘLEuro SummitOpQ\HJpEHQ
XOWLPiWXPRW LQWp]WHN*|U|JRUV]iJKR]DPHO\DJ|U|JNRUPiQ\iOWDO
IHONtQiOWDNQiO LVNHPpQ\HEEIHOWpWHOHNHWWDUWDOPD]RWWXJ\DQDNNRU OH-
V]|JH]WHKRJ\D]DGyVViJQRPLQiOLVFV|NNHQWpVpUĘOQHPOHKHWV]y49 
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1(MDYDVODWWDOV]HPEHQD]HJ\HWOHQDOWHUQDWtYDD]YROWKRJ\*|U|JRU-
V]iJ±OHJDOiEELGHLJOHQHVHQ±HOKDJ\MDD]HXUy]yQiW$IHOWpWHOHNWHO-
MHVtWpVHHVHWpQYLV]RQW±PLOOLiUGHXUyKR]MXWKDW±WHKiWOiWV]yODJ
VRNNDOW|EEK|]PLQWDPLWDJ|U|J|NNpUWHN±DN|YHWNH]ĘNV]HULQW
PLOOLiUGHXUy~MDEEKLWHODPLQHNIHOpWEDQNMDLQDNIHOWĘNpVtWpVpUHNHOO
KDV]QiOQLDHJ\QHJ\HGpWDGyVViJDLQDNW|UOHV]WpVpUHDPDUDGpNHJ\-
QHJ\HGHWPLOOLiUGHXUyWSHGLJEHUXKi]iVRNUD7RYiEELPLOOLiUG
HXUyV]ROJiOKDWMDDEHUXKi]iVRNDWEHOHpUWYHDNLVpVN|]HSHVYiOODO-
NR]iVRNVHJtWpVpW(]D]RQEDQQHP~MSpQ]KDQHPD±DV
XQLyV N|OWVpJYHWpVL LGĘV]DNEDQ*|U|JRUV]iJ V]iPiUD MXWy |VV]HJ
$N|QQ\HEEVpJLWWD]KRJ\D]HXUySDLKLWHOH]ĘNVHJtWVpJHWtJpUWHNH
SpQ]HNOHKtYiViKR]PHJHPHOWpNDSURMHNWHNHOĘ¿QDQV]tUR]iVL|VV]H-
JpWpVFV|NNHQWHWWpNYDJ\HOW|U|OWpNDSURJUDPRNN|WHOH]Ę|QUpV]pW
$J|U|JNRUPiQ\yUDLWiUJ\DOiVXWiQmaradéktalanul elfogadta a 
KLWHOH]ĘNDMiQODWiW.50$NRUPiQ\SROLWLNiMiYDOV]HPEHQXWFDLWQWHWpVHN-
UHV]WUiMNRNUDNHUOWVRU$6]LUt]iQEHOOpOHVHOOHQWpWHNDODNXOWDNNL
7V]LSUDV]HOWiYROtWRWWDD]~MDEEÄPHQWĘFVRPDJRW´HOOHQ]ĘPLQLV]WHUHNHW
8J\DQDNNRUNLMHOHQWHWWHKRJ\RO\DQV]|YHJHWtUWDOiDPLEHQQHPKLV]
pVDPHO\(XUySDYHUHVpJpWMHOHQWLGHH]YROWD]DGRWWKHO\]HWEHQD
OHJMREEPHJROGiV51 
$KDUPDGLNPHQWĘFVRPDJUyO V]yOyPLQGHQ UpV]OHWHW WDUWDOPD]y
V]HU]ĘGpVD]~M0HPRUDQGXPDXJXV]WXVUHHOLVNpV]OW$]HEEHQ
foglaltak szerint52 DJ|U|JJD]GDViJEHQpVEDQ WRYiEE
]VXJRURGLNGHEHQPiUV]i]DOpNNDOQĘQLIRJ$]HOVĘGOHJHV
N|OWVpJYHWpVLHJ\HQOHJUHYRQDWNR]yFpOV]iPRNDWHQQHNPHJIHOHOĘHQ
iOOtWRWWiN|VV]HD*'3V]i]DOpNiEDQEHQPpJV]i]DOpNRV
KLiQ\OHKHWVpJHVVEDQpVEHQPiUpVV]i]DOp-
NRV WyO NH]GYHSHGLJPLQGHQpYEHQ V]i]DOpNRV W|EEOHWHW
kell elérni. 
0LHOĘWWDJ|U|JiOODPOHKtYKDWQiD]HOVĘUpV]OHWHWD]~MSURJUDPEyO
WHOMHVtWHQLHNHOOSpOGiXODN|YHWNH]ĘNHWNYi]LDXWRPDWLNXVNLDGiVFV|N-
NHQWpVLV]DEiO\RNDWNHOOEHYH]HWQLHDUUDD]HVHWUHKDDN|OWVpJYHWpVL
HJ\HQOHJQHPDNtYiQDOPDNQDNPHJIHOHOĘHQDODNXOQDDKLWHOHNYLVV]D-
¿]HWpVQHNLOOHWYHDSULYDWL]iFLyHOĘUHKDODGiViQDNJDUDQFLiMDNpQW
PLOOLiUGHXUyQ\LÄpUWpNHV´iOODPLYDJ\RQWHJ\IJJHWOHQYDJ\RQNH]HOĘ
UHQGHONH]pVpUH NHOO ERFViWDQLD DPHO\HW D WURMND IHOJ\HO HODGiVUD
NHOO ERFViWDQLD W|EEHNN|]|WWDJi]V]ROJiOWDWiVW W|EENLN|WĘW 3LUH-
XV]7KHVV]DORQLNL D YDVXWDW D SRVWiW  UHJLRQiOLV UHSOĘWHUHW 
$QHPWHOMHVtWĘEDQNLKLWHOHNUHYRQDWNR]yDQ~MV]LJRU~EEV]DEiO\R]iVW
NHOOOpWUHKR]QLPHJV]QWHWQLD]]HPDQ\DJWiPRJDWiVEDQUpV]HVOĘ
IDUPHUHNDGyNHGYH]PpQ\pWV]LJRUtWDQLD]DGyKiWUDOpNRNEHKDMWiViW
D]|QIRJODONR]WDWyNpVNLVYiOODONR]iVRNV]iPiUDEHYH]HWQLDEHFVOW
M|YĘEHOLM|YHGHOPHQDODSXOyDGyHOĘ¿]HWpVLUHQGV]HUWD]
HXUyVpYLNHUHVHWHNV]ROLGDULWiVLDGyMiWV]i]DOpNUyOV]i]DOpNUD
HPHOQLIJJHWOHQQpWHQQLDVWDWLV]WLNDLKLYDWDOWVWE
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2 $NpVĘEELHNEHQHVHGpNHV D] DPELFLy]XV Q\XJGtMUHIRUP DPLQHN
NHUHWpEHQSpOGiXOpYUHNHOOHPHOQLDQ\XJGtMNRUKDWiUWpVPHJNHOO
V]QWHWQLDNLHJpV]tWĘQ\XJGtMDNDWWRYiEEiD]iUDPV]ROJiOWDWySULYD-
WL]iOiVDpVDNROOHNWtYDONXLOOHWYHPXQNDJ\LV]DEiO\RNGHUHJXOiOiVD
DPL QDJ\REE KDWDOPDW DG DPXQNiOWDWyN NH]pEH D IRJODONR]WDWiV
N|UOPpQ\HLQHNPHJKDWiUR]iViEDQ$ NLDGiVRNDW UDFLRQDOL]iOy UH-
IRUPRNDWNHOOYpJUHKDMWDQLD]HJpV]VpJJ\EHQpVOLEHUDOL]iOQLNHOOD
WHUPpNSLDFRNDWLV(]XWyEELSpOGiXOD]WMHOHQWLKRJ\DKHO\LOHJWHUPHOW
WHMHWNLV]RUtWKDWMDD]LPSRUWEHQDWURMNDHOYiUiVDLV]HULQWHONHOOHWW
KDJ\QLDÄIULVV´PHJNO|QE|]HWĘFtPNpWD IULVV WHMUĘOPRVWSHGLJD]
|WQDSRVSROFRQ WDUWKDWyViJLPD[LPXPRW NHOO HOW|U|OQL D SDV]W|UL]iOW
tejekre vonatkozóan.53 
$KDUPDGLNPHQWĘFVRPDJRWDJ|U|JSDUODPHQWDXJXV]WXVpQD]
HOOHQ]pNLSiUWRNV]DYD]DWiQDNN|V]|QKHWĘHQHOIRJDGWD$6]LUt]DHJ\-
VpJHD]RQEDQPHJUHQGOWH]pUW7V]LSUDV]OHPRQGRWWpVV]HSWHPEHU
iQ~M YiODV]WiVRNUDNHUOW VRU0HJOHSHWpVUHH]W LVPHJQ\HUWHD
6]LUt]DDPLEĘOLGĘN|]EHQNLYiOWDNDHVThesszaloniki Program 
V]HOOHPLVpJpKH]UDJDV]NRGyÄNHPpQ\YRQDODVRN´D]iOWDOXNDODNtWRWW
~MSiUWDNépi EgységQHPWXGWDPHJV]HUH]QLDSDUODPHQWEHMXWiVKR]
V]NVpJHV V]i]DOpNQ\L V]DYD]DWRW VHP ,JD] D UpV]YpWHOL DUiQ\
PLQGHQHGGLJLQpODODFVRQ\DEEV]i]DOpNYROW*|U|JRUV]iJEDQ
N|WHOH]ĘEiUQHPHUĘOWHWHWWDYiODV]WiVRNRQYDOyUpV]YpWHOpVtJ\D
UpV]YpWHOLDUiQ\pYWL]HGHNHQiWV]i]DOpNYROWHJpV]HQDYiOViJLJ
GHPpJD]WN|YHWĘHQLVPHJKDODGWDDV]i]DOpNRW
$],0)WRYiEEUDLVNLWDUWDPHOOHWWKRJ\QHPFVDWODNR]LNDSURJUDPKR]
KDQLQFVDGyVViJN|QQ\tWpV$]HXUySDLKLWHOH]ĘNV]HULQWD]DGyVViJ
QRPLQiOLVFV|NNHQWpVpUĘOQHPOHKHWV]yGHDWUHOPLLGĘpVDW|UOHV]WpVL
SHULyGXVPHJKRVV]DEEtWiViUyO HVHWOHJ NDPDWFV|NNHQWpVUĘO HVHWOHJ
LJHQ(UUĘOD]HXUy]yQDD]WN|YHWĘHQIRJWiUJ\DOQLKRJ\DJ|U|JNRU-
PiQ\pUGHPEHQHOĘUHKDODGD]0HPRUDQGXPHOĘtUiVDLQDNWHOMHVtWpVpYHO
$SXGLQJSUyEiMDD]HYpVDNRUPiQ\WiUVDGDOPLWiPRJDWRWWViJiQDN
YDOyGLHUHMHPDMGDNNRUOHV]OiWKDWyKDpUH]KHWĘNOHV]QHNDPHJV]R-
UtWiVRN WiUVDGDOPL KDWiVDL$] DGyVViJN|QQ\tWpV NpUGpVHSHGLJ WR-
YiEEUDLVQ\LWRWW$KDUPDGLNPHQWĘFVRPDJVLNHUHWHKiWNpWHVpVQHP
ROGyGWDNPHJDNO|QE|]ĘIHMOHWWVpJĦRUV]iJRNDWW|P|UtWĘHXUy]yQD
SUREOpPiLVHP
Kilépni vagy bennmaradni?
)HOPHUODNpUGpVPLpUWQHPOpSNL*|U|JRUV]iJD]HXUy|YH]HWEĘO
0LpUW YiOODOW IHOPpJDPHJV]RUtWiVHOOHQHV6]LUt]D LV HJ\KDUPDGLN
PHQWĘFVRPDJRWNpWVLNHUWHOHQXWiQKDDV~O\RVJRQGRNQDNQDJ\UpV]W
pSSHQD]HXUy|YH]HWLWDJViJD]RNDpVD]RUV]iJVDMiWYDOXWDELUWR-
NiEDQQDJ\REEPR]JiVWHUHWpOYH]KHWQH
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3$ NRUiEEL IHOPpUpVHN V]HULQW D J|U|J|N W|EEPLQW  V]i]DOpND
UDJDV]NRGRWW D] HXUyKR]$]HOP~OW KyQDSRNHQQHND]DUiQ\QDND
FV|NNHQpVpW KR]WiN GHD W|EEVpJPpJPLQGLJ D]HXUySiUWMiQiOO
1\LOYiQYDOyDQH]PDJ\DUi]]DKRJ\D6]LUt]D VHP WiUW D YiODV]WyN
HOpHJ\Ä%WHUYHW´DUUDD]HVHWUHKDHONpS]HOpVHLD]HXUy]yQiQEHOO
OHKHWHWOHQQHNEL]RQ\XOQiQDN0LQWDIHMOHPpQ\HNEĘONLGHUODÄUDGLNiOLV
EDOROGDOLQDN´WLWXOiOWSiUWWDJMDLQDNW|EEVpJHLVPLQGHQQpOW|EEUHWDUWMD
D]HXUyW0LQGHEEĘOYLV]RQWD]N|YHWNH]LNKRJ\D6]LUt]DHOPpOHWLpV
SROLWLNDLPHJDODSR]RWWViJDHUĘVHQKLiQ\RVYROW
,JD]-DQLV]9DURXIDNLV]HJ\NRULSpQ]J\PLQLV]WHUD]WiOOtWMD$OH[LV]
7V]LSUDV]NpUpVUHPiUYpJpQNLGROJR]WDNHJ\Ä%WHUYHW´DWiUJ\D-
OiVRNVLNHUWHOHQVpJHHVHWpUHDPHOO\HOIJJHWOHQtWKHWWpNYROQDDJ|U|J
SpQ]IRUJDOPDWD](.%WyOKDD]HO]iUMDDSpQ]FVDSRNDWVDPHO\EĘO
NpVĘEEPHJYDOyVtWKDWyOHWWYROQDDGUDFKPiUDYDOyiWiOOiV(]WDWHUYHW
ĘDQpSV]DYD]iVHVWpMpQMDYDVROWDEHYHWQLiP7V]LSUDV]QHPDGRWW
QHNLHQJHGpO\WUi9DUXIDNLV]QDNH]pUWNHOOHWWWiYR]QLDDSpQ]J\PL-
QLV]WHULSRV]WUyO54 
1HPFVDNDJ|U|J|NKDQHPPDJDD]HXUy]yQDLVPHJRV]WRWWDJ|-
U|JWDJViJNpUGpVpEHQ$]~MDEEPHQWĘFVRPDJRWHOOHQH]WHpVLQNiEED
*UH[LWHWSUHIHUiOWD)LQQRUV]iJ%HOJLXP+ROODQGLD$XV]WULD/HWWRUV]iJ
pV /LWYiQLD YH]HWpVH:ROIJDQJ6FKlXEOH QpPHW SpQ]J\PLQLV]WHU
NO|Q|VHQ NHPpQ\ iOOiVSRQWRW IRJODOW HOė LQVSLUiOWD D] HXUy]yQD
M~OLXV L V]LJRU~iOOiVIRJODOiViW55 pV DOWHUQDWtYDNpQW D]W MDYDVROWD
KRJ\*|U|JRUV]iJpYUHKDJ\MDHOD]HXUy]yQiW)UDQFLDRUV]iJpV
2ODV]RUV]iJWiPRJDWiVDYLV]RQWHUĘVQHNEL]RQ\XOWpV6SDQ\RORUV]iJ
pV/X[HPEXUJ LVPLQGHQiURQEHQW DNDUWD WDUWDQL*|U|JRUV]iJRW D]
HXUy]yQiEDQ)UDQFLDRUV]iJVHJtWHWWDQpSV]DYD]iVXWiQLJ|U|JMD-
YDVODW|VV]HiOOtWiViEDQ2ODV]RUV]iJSHGLJKDWiUR]RWWQHPHWPRQGRWW 
a német diktátumra.
-DQLV]9DUXIDNLV]V]HULQW1pPHWRUV]iJD]pUWDNDUSpOGiWVWDWXiOQL
*|U|JRUV]iJJDODPHO\HW6WLJOLW]KDVRQOy|VV]HIJJpVEHQÄiOGR]DWL
EiUiQ\QDN´ QHYH]58 KRJ\PHJIpOHPOtWVH)UDQFLDRUV]iJRW pV HOIR-
JDGWDVVD YHOH VDMiW ÄIHJ\HOPH]Ę´ HXUy]yQDPRGHOOMpW597pQ\ KRJ\
)UDQFLDRUV]iJLVNV]N|GLNDN|OWVpJYHWpVLKLiQQ\DOPLYHOD+ROODQGH
NRUPiQ\QDNQHKH]pUHHVLNDV]RFLiOLVMyOpWLNLDGiVRNPHJQ\LUEiOiVD
$]RUV]iJKRVV]~pYHNyWDW~O]RWWGH¿FLWHOMiUiVDODWWiOOpVD](87D-
QiFVDPiUKiURPV]RUKRVV]DEEtWRWWDPHJV]iPiUDDKLiQ\V]i]DOpN
DOiV]RUtWiViUDYRQDWNR]yKDWiULGĘW 
$]HXUy|YH]HWHQEHOOKDWiUR]RWWW|UpVYRQDODNUDM]ROyGWDNNLLOOHWYH
pOHGWHN~MMipVPpO\OWHNHODPHO\HNDIHOERPOiVLUiQ\iEDPXWDWQDN
0LQGD]DUDQ\VWDQGDUGPLQGDGROOiU¿[DUDQ\SDULWiViUDpSOĘBretton 
WoodsLUHQGV]HU|VV]HRPOiVDPLQGD]HXUy|YH]HW±PiUVRNDNiOWDO
OHtUW±NRQVWUXNFLyVKLEiLDUUDPXWDWQDNKRJ\a görög eset csak a vég 
kezdete az európai monetáris unió, s ezzel az EU számára/HJDOiEELV
DPHQQ\LEHQDODSYHWĘYiOWR]iVRNPLQWSON|OWVpJYHWpVLXQLyYDJ\LV
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4 D JD]GDJRN IHOĘO D V]HJpQ\HN IHOp W|UWpQĘ M|YHGHOHPiWFVRSRUWRVt-
WiV±DPHO\HNV]NVpJHVVpJpUHpSSHQD6]LUt]DNRUPiQ\KtYWDIHOD
¿J\HOPHW±QHPN|YHWNH]QHNEH
*|U|JRUV]iJMHOHQWĘVpJH(XUySDV]iPiUD
(XUySDYH]HWĘLQHNYDQPLWPHJIRQWROQLXN*|U|JRUV]iJHXUy]yQDpV
(8WDJViJiYDONDSFVRODWEDQ$KLHUDUFKLNXVYLOiJJD]GDViJRWMHOOHP]Ę
ÄDV]LPPHWULNXVLQWHUGHSHQGHQFLD´D]WMHOHQWLKRJ\EL]RQ\RVPpUWpNEHQ
DPHJKDWiUR]ySR]tFLyEDQOpYĘÄFHQWUXP´RUV]iJRNLVIJJQHND]RNWyO
DÄSHULIpULiNWyO´DPHO\HNWĘONIJJHQHN
*|U|JRUV]iJI|OGUDM]LIHNYpVHDN|]HONHOHWLRODMPH]ĘNK|]YDODPLQW
D WHQJHUV]RURVRNKR] pV2URV]RUV]iJKR] YH]HWĘ ~WYRQDO PLDWW
JHRSROLWLNDLODJPLQGLJ LV IRQWRVYROWD]HXUySDLi]VLDL VĘWDPHULNDL
QDJ\KDWDOPDNQDN$]2EDPDDGPLQLV]WUiFLyQ\DUiQD]HOPpU-
JHVHGĘJ|U|JKHO\]HWNDSFViQW|EEV]|ULVQ\tOWDQ*|U|JRUV]iJQDND]
HXUy|YH]HWEHQWDUWiViUDV]yOtWRWWDIHOD]pUGHNHOWIHOHNHW
$J|U|JHOLWHWPiU DNNRU LV HUĘVJD]GDViJLSROLWLNDL V]iODN IĦ]WpN
2URV]RUV]iJKR] DPLNRU D NpVĘEEL*|U|JRUV]iJ WHUOHWHPpJ D]
2V]PiQELURGDORP UpV]H YROW$QJOLiW pV)UDQFLDRUV]iJRW pSSHQH
NDSFVRODW W~O]RWWPHJHUĘV|GpVpWĘO YDOy IpOHOHPVDUNDOOWD DUUD KRJ\
NLWHUMHVV]HIHQQKDWyViJiWD IJJHWOHQVpJNpUWN]GĘJ|U|J|NUHėN
OWHWWHNEDMRUPDMGQpPHWGiQNLUiO\RNDWDJ|U|JWUyQUDpVKLWHOH]WHN
DNRUPiQ\RNQDND IJJHWOHQJ|U|JiOODPPHJDODNXOiVDyWD
$QJRODPHULNDLVHJpGOHWEL]WRVtWRWWDDNRQ]HUYDWtYQ\XJDWEDUiWHUĘN
J\Ę]HOPpWDEDOROGDOLpVtJ\SRWHQFLiOLVDQV]RYMHWEDUiWHUĘNIHOHWWD]
±HV SROJiUKiERU~EDQ EHQ*|U|JRUV]iJ1$72WDJ
OHWW$]86$ WiPRJDWiViYDOPDUDGW IHQW D MREEROGDOL MXQWD pV
N|]|WWpVDODSYHWĘHQJHRVWUDWpJLDLRNRNPLDWW±DQ\XJDWLWtSXV~
W|EESiUWLSDUODPHQWiULVGHPRNUiFLDPHJV]LOiUGtWiVDUpYpQNL]iUQLHJ\
HVHWOHJHVEDOROGDOLV]RYMHWEDUiWIRUGXODWRW±YHWWpNIHO*|U|JRUV]iJRW
D](8EDEHQ
*|U|JRUV]iJ NLHVpVH D] HXUy]yQiEyO WHKiWPHJJ\HQJtWHQp D]
(8pVD YHOH V]|YHWVpJHV(J\HVOWÈOODPRNJOREiOLV VWUDWpJLDL SR-
]tFLyLW)ĘNpQWKRJ\D](8YDOPD8NUDMQDPLDWWIHV]OWYLV]RQ\EDQ
OpYĘ2URV]RUV]iJQDN NO|Q|VHQ MyO M|QQH HJ\ ÄEDUiWL´ iOODP'pO
(XUySiEDQ$JHRSROLWLNDLpUGHNHNIHOLVPHUpVpQHNMHOHSpOGiXOKRJ\
$OH[LV]7V]LSUDV] W|EEV]|U LVNLMHOHQWHWWHHOOHQ]LD]2URV]RUV]iJJDO
V]HPEHQL(8V]DQNFLyNDW KRJ\iSULOLV HOHMpQ2URV]RUV]iJED
OiWRJDWRWWKRJ\DÄQHP´PHOYpJ]ĘGĘQpSV]DYD]iVPiVQDSMiQWHOHIR-
QRQEHV]pOW3XW\LQHOQ|NNHOYDJ\KRJ\WiPRJDWWDD7|U|NRUV]iJRQ
NHUHV]WOpStWHQGĘRURV]Ji]YH]HWpNWHUYpWHOVĘIHOpEHQ2URV]-
RUV]iJSpQ]J\PLQLV]WHUHpVHOQ|NHLVMHOH]WHKRJ\NpV]HNVHJtWHQL
*|U|JRUV]iJRW KD NpUL SpOGiXO D SULYDWL]iOiVUD NtQiOW J|U|JiOODPL
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5YDJ\RQPHJYiViUOiViYDOYDJ\EHUXKi]iVLSURMHNWHNNHOPLQWSpOGiXO
a Török ÁramlatDPHO\HNPLQGNpWIpOQHNQ\HUHVpJHWKR]QDN
7RYiEEiPiMXViEDQD]RURV]SpQ]J\PLQLV]WHUD]]DO OHSWH
PHJDYLOiJRWKRJ\IHODMiQORWWD*|U|JRUV]iJQDNDBRICS)HMOHV]WpVL
%DQNMiEDQYDOyUpV]YpWHOW(]WDEDQNRW%UD]tOLD2URV]RUV]iJ,QGLD
.tQDpV'pO$IULNDHJ\HQOĘDUiQ\~EH¿]HWpVVHOPLOOLiUGGROOiURV
NH]GĘWĘNpYHODODStWRWWDDPHO\HWNpVĘEEPLOOLiUGGROOiUUDHPHOQHN
$]~MDEEWDJRNIHOYpWHOpUĘOW|EEVpJLV]DYD]iVVDOG|QWHQHNpVDWDJJi
YiOiVDNiUHJ\HWOHQH]HUGROOiUpUWpNĦUpV]YpQ\PHJYiViUOiViYDO
is lehetséges. 
5iDGiVXO*|U|JRUV]iJ NLOpSpVH D] HXUy|YH]HWEĘO NRPRO\ SURE-
OpPiNDW YHWQH IHO D](8 MRJUHQGMH V]HPSRQWMiEyO ± SpOGiXO KRJ\
HNNRU*|U|JRUV]iJD](8WDJMDPDUDGKDWH0pJHQQpOLVIRQWRVDEE
D]RQEDQKRJ\D]HXUy]yQDHOKDJ\iVDD]HJpV](XUySDSURMHNWXPNL-
YLWHOH]KHWĘVpJpWNpUGĘMHOH]QpPHJDVWDELOiOODQGyDQPpO\OĘHJ\WW-
PĦN|GpVNpS]HWpUHpSOĘNRQVWUXNFLyWH]DSUHFHGHQVHJ\FVDSiVUD
ÄiWMiUyKi]]i´IRNR]QiOH1HPLVEHV]pOYHDNLOpSpVYDJ\DNiUFVDN
D]HXUy|YH]HWHQEHOOLFVĘGPHVV]HPHQĘJD]GDViJLKDWiVDLUyO Ha 
PHJUHQGODEL]DORPD]HXUySDL LQWHJUiFLyVWDELOLWiViEDQDNNRUD]
HXUyWDUWDOpNYDOXWDV]HUHSHLVFV|NNHQKHWDWĘNHPpJpU]pNHQ\HEEp
YiOLNPDMGD UpJLy WDJiOODPDLQDNPLQGHQSUREOpPiMiUDPHQHNOpVL
KDMODPDQĘKHWEHUXKi]iVLKDMODPDSHGLJPpUVpNOĘGKHW(]DPiUPDLV
SDQJyHXUySDLJD]GDViJRWWRYiEEJ\HQJtWHQpDPLDPXQNDQpONOLVpJ
WRYiEELQ|YHNHGpVpWDODNRVViJpOHWV]tQYRQDOiQDNJ\RUVXOyURPOiViW
HUHGPpQ\H]KHWLVH]]HOWiUVDGDOPLHOpJHGHWOHQVpJHWpVSROLWLNDLNUt]LVW
V]OKHW
.RQNO~]LyIHOOQp]HWEĘO
*|U|JRUV]iJpVD]HXUy|YH]HW LOOHWYHD](8N|OFV|Q|VHQ IJJQHN
HJ\PiVWyOPpJKDDNLVGpOLiOODPDPDJDKDWiViWFVDNN|]YHWHWWHQ
IHMWLLVNL(]DN|]YHWtWpVD]RQEDQMHOHQHVHWEHQN|]YHWOHQÄWHWHPUH
KtYy´V]HUHSHWMiWV]RWWDEEDQKRJ\D](8pVYH]HWĘLPHJPXWDVViN
NtYiQQDNH SDUDGLJPiW YiOWDQL pV D] ÄDGyV ¿]HVV´ HJ\V]HUĦ SLDFL
IXQGDPHQWDOLVWDNpSOHWpQYDODPLQW ÄD]HUĘVHEEGLNWiO´¿OR]y¿iQ W~O-
OiWYD D W|UWpQHOPL IHMOĘGpV HJ\HQOĘWOHQVpJHLYHO pV D SLDFL YHUVHQ\
HJ\HQOĘWOHQtWĘKDWiVDLYDOV]HPEHQp]YHKDMODQGyNHNRPRO\DEEDQ\D-
JLiOGR]DWRWYiOODOQLDOHPDUDGyNIHO]iUNy]WDWiVipUW(]PHVV]HQHP
OHQQHLQGRNRODWODQKLV]HQDJD]GDJRNJD]GDJViJDMyUpV]WpSSHQD
OHPDUDGyNNDOV]HPEHQLYHUVHQ\HOĘQ\NEĘOpVH]pUWQHPNLVUpV]EHQ
WĘONV]iUPD]LN.
$](8RO\DQiOWDOiQRV ÄpUWpNHNUH´pSOPLQWSpOGiXODméltóság, 
V]DEDGViJ HJ\HQOĘVpJ WROHUDQFLD V]ROLGDULWiV pV GHNODUiOW FpOMD
H]HQ pUWpNHNQHN D EpNpQHN YDODPLQW ÄD] HPEHUHN MyOpWpQHN´ D
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 EL]WRVtWiVD0LQGH]HQpUWpNHNpVFpORNPHOOHWWLHON|WHOH]HWWVpJPp-UHWLNPHJDYiOViJJ\|W|UWH IpOSHULIpULiV*|U|JRUV]iJJDO V]HPEHQL
HOEiQiVEDQRNWyEHUpEHQ~J\WĦQLNKRJ\ilyen elkötelezettség 
QLQFVLOOHWYHDOiUHQGHOĘGLNDN|]YHWOHQQHP]HWLpUGHNHNQHNDPLHJ\NRU
YROWQDLYYiJ\iORPPiIRNR]]DOHÄD]HXUySDLQHP]HWHNN|]|VVpJH´
PHJWHUHPWpVpQHNFpOMiW
$J|U|JDGyVViJYiOViJHGGLJLNH]HOpVpWQHKp]UDFLRQiOLVN|]JD]-
GDViJLLQGRNRNNDODOiWiPDV]WDQL$PHJV]RUtWiVRNEyOQHPOHV]IHOOHQ-
GOpVpVDGyVViJYLVV]D¿]HWpVLNpSHVVpJ-RVHSK6WLJOLW]D]DGyVRN
E|UW|QpKH]KDVRQOtWMDDPRVWDQLKHO\]HWHW±DE|UW|QEHQOĘQHPWXG
GROJR]QLKRJ\YLVV]D¿]HVVHWDUWR]iViW$NLVGpOLRUV]iJHJ\iOWDOiQ
QHPFVDNPDJDV]OWHJRQGMDLQDNLO\HQHOLQWp]pVHVRNNDOLQNiEEV]yO
DKDWDOPLpUGHNHNUĘO6WLJOLW]V]DYDLYDOÄD]LGHROyJLiUyOpVD]HUĘUĘO´
D6]LUt]DNRUPiQ\PHJUHJXOi]iViYDONHGYpWV]HJQLDKDVRQOyJRQGR-
ODWRNNDOMiWV]ySROLWLNDLHUĘNQHN(XUySiEDQpVHJ\EHQUiNpQ\V]HUtWHQL
*|U|JRUV]iJUDD]WDJD]GDViJLUHQGHWDPLWPiVNpQWQHPOHKHWHWW
$]HXUySDLSROLWLNDQHPIJJHWOHQDJOREiOLVWyO$PDLYLOiJUHQGV]HU
D WHFKQROyJLiEDQpV WĘNHHUĘEHQ YH]HWĘ WUDQV]QDFLRQiOLV YiOODODWRN
JOREiOLV KiOy]DWDLEDQ IRO\y SUR¿WWHUPHOpV pV D] HQQHN DOiUHQGHOW
SROLWLNDLJHRSROLWLNDLIHOpStWPpQ\YiOViJiWpOMN$YiOViJPLQGLJYiOWR-
]iVWKRUGR]PpKpEHQ6FKXPSHWHUÄWHUHPWĘURPEROiVQDN´QHYH]WH
pVD]~MV]OHWpVpWPLQGLJNDRWLNXViOODSRWRNHOĘ]LNPHJ ,PPDQXHO
:DOOHUVWHLQQHOV]yOYDYLOiJXQNbifurkálóNiRV]EDMXWRWWDKROHOĘUHpV
visszafelé is vezet út.&VDNKRJ\DYLVV]D~WWDODMHOHQSUREOpPiLQHP
ROGyGQDNPHJDYLVV]DIRUGXOiVWHKiWFVDNHOQ\~MWMDD]~MKR]YH]HWĘ
IiMGDOPDVLGĘW
$]HOP~OWpYWL]HGHNEHQKDWDOPDViOODPLDGyVViJRNKDOPR]yGWDNIHO
DYLOiJJD]GDViJEDQPLN|]EHQD]RIIVKRUHEDQNRNEDQPLOOLiUGRVPD-
JiQYDJ\RQRNIHNV]HQHN9LOiJV]HUWHQ|YHNHGQHND]HJ\HQOĘWOHQVpJHN
D)|OGODNRVViJiQDNHJ\V]i]DOpNDDQQ\LJD]GDJViJRWELUWRNROPLQW
D M|YHGHOPLSLUDPLVDOVyV]i]DOpNiED WDUWR]yNHJ\WW EDQ
PLOOLiUGHPEHUN|]WNPLOOLyDIHMOHWWRUV]iJRNEDQV]iPtWRWW
V]HJpQ\QHNVDMiWKD]iMiEDQpVH]DV]iPyWDPpJJ\DUDSRGRWW
is.$](8EDQLVQĘDV]HJpQ\VpJEHQ(XUySDQpSHVVpJpQHN
V]i]DOpNDiPEHQPiUV]i]DOpNDV]HQYHGHWWPHQWiOLV
EHWHJVpJHNEHQGHSUHVV]LyV]RURQJiViOPDWODQViJGHPHQGHQFLD 
$]ÄHO|UHJHGĘ´WiUVDGDOPDN¿QDQV]tUR]iVLJRQGRNNDON]GHQHNpUWVG
DIHMOHWWRUV]iJRNiOODPDLiOWDON|]SRQWRVtWRWWM|YHGHOHPpVDEpUHNXWiQ
¿]HWHWWQ\XJGtMMiUXOpNQHPHOHJHQGĘDKKR]KRJ\HOWDUWVDDQ\XJGtMD-
VRNDW(UĘV]DNRVXWFDL]DYDUJiVRN/RQGRQ)UDQNIXUW
%DOWLPRUH pV HOpJHGHWOHQVpJLPR]JDOPDN WĘO ÄLQGLJQDGRV´
6SDQ\RORUV]iJEDQPDMGÄ2FFXS\´D]86$EDQWLNIHOIHMNHWDXWR-
QyPLDW|UHNYpVHNVRUiWWDSDV]WDOMXN6NyFLD.DWDOyQLD.HOHW8NUDMQD
7UDQV]QLV]WULDÀDPDQG±YDOORQHOOHQWpW%HOJLXPEDQVWED](J\HVOW
.LUiO\ViJNLIHOpNDFVLQJDWD](8EyOEDQQpSV]DYD]iVOHV]D]
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(8WDJViJUyOeV]DN$IULNiEyO6]tULiEyO.RV]RYyEyO$IJDQLV]WiQEyOD](8JD]GDJDEERUV]iJDLED%DQJODGHVEĘOpV0LDQPDUEyO7KDLI|OGUH
pV0DOD\VLiED±DNiUpOHWNNRFNi]WDWiViYDOLV±PLJUiQVRNV]i]H]UHL
LJ\HNH]QHNPLN|]EHQEHYiQGRUOiVHOOHQHVKDQJXODWNHOWpVIRO\LN(X-
UySiEDQpVD]HXUySDLSDUODPHQWHNEHQHUĘV|GLNDV]pOVĘMREEROGDOL
SiUWRN MHOHQOpWH$]RODMEDQJD]GDJpV]DNDIULNDL GLNWiWRURNQ\XJDWL
hátszéllelW|UWpQĘPHJG|QWpVHXWiQPHJV]HUYH]ĘG|WW Iszlám Állam 
IDVL]PXVWLGp]ĘQpSLUWiVWIRO\WDWpVHUĘV|GLNDWHUURUL]PXV(XUySiEDQ
eOHVQDJ\KDWDOPLV]HPEHQiOOiVDODNXOWNL8NUDMQDpVD.UtPNDSFViQ
V D](8 V]DQNFLyLWyO LV |V]W|NpOYH GLQDPLNXVDQ IHMOHV]WLN D] RURV]
KDGLLSDUW.tQDpYUĘOpYUHNpWV]iPMHJJ\HOJ\DUDStWMDIHJ\YHUNH]pVL
NLDGiVDLWDPHO\HNPpJPLQGLJFVDNQHJ\HGpWWHV]LNNLD]86$NDWRQDL
N|OWVpJYHWpVpQHN$]86$OHJIULVVHEENDWRQDLVWUDWpJLiMD szerint az 
$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRNQHP]HWEL]WRQViJiUDHOVĘVRUEDQDMHOHQOHJL
YLOiJUHQGHWHOQHPIRJDGyÄUHYL]LRQLVWD´iOODPRN±2URV]RUV]iJ,UiQ
eV]DN.RUHDpV.tQD±MHOHQWHQHNYHV]pO\WÒMUHJLRQiOLVJD]GDViJL
W|P|UOpVHN IRUPiOyGQDND] ,0)pVD9LOiJEDQNJOREiOLVSR]tFLyMiW
NLNH]GĘVDMiWSpQ]J\LV]HUYH]HWHNNHO%5,&6)HMOHV]WpVL%DQNÁzsiai 
)HMOHV]WpVL%DQN%DQFRVXUDPLDODWLQDPHULNDLRUV]iJRWW|P|UtWĘ
UNASURIHMOHV]WpVLEDQNMDNV]|E|QiOO,UiQIHOYpWHOHDYLOiJOHJQp-
SHVHEEEL]WRQViJLW|P|UOpVpEHD]HJ\HEHNPHOOHWW2URV]RUV]iJRWpV
.tQiWW|P|UtWĘ6DQJKDML(J\WWPĦN|GpVL6]HUYH]HWEHVWEeVDNNRU
D YLOiJSLDFL YHUVHQ\WĘO KDMWRWW WHUPHOpV V~O\RV N|UQ\H]HWL KDWiVDLUyO
PpJQHPLVHMWHWWQNV]yW1RDP&KRPVN\V]HULQWÄV]DNDGpNIHOpWDUW
DYLOiJ´
(EEHQDQHPYDODPL IpQ\HV M|YĘYHONHFVHJWHWĘNiRV]EDQ*|U|J-
RUV]iJSUyEiONR]iVDDNiUMHONpSLVOHKHWYDODPLQHNYiOWR]QLDNHOOpV
DOHJNp]HQIHNYĘEED]OHQQHKDDYLOiJHJ\LNOHJIHMOHWWHEEOHJWHUPH-
OpNHQ\HEEpV±HGGLJ~J\WĦQW±WDOiQOHJIHOYLOiJRVXOWDEEUpJLyMDD]
(XUySDL8QLyMiUQDHYiOWR]iVpOpQ(OOHQNH]ĘHVHWEHQDIHMOHPpQ\HN
EHOiWKDWDWODQRN
-y]VHI$WWLODV]DYDLYDOÄ1HPpQNLiOWRNDI|OGGE|U|J´
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922(XUySDL7DQiFV$7DQiFV+DWiUR]DWD*|U|JRUV]iJQDNDN|OWVpJYHWpVLIHO-
J\HOHWPHJHUĘVtWpVpUHpVHOPpO\tWpVpUHYDODPLQW*|U|JRUV]iJQDNDW~O]RWW
KLiQ\KHO\]HWpQHNRUYRVOiViKR]V]NVpJHVQHNtWpOWPpUWpNĦKLiQ\FV|NNHQ-
WpVUHLUiQ\XOyLQWp]NHGpVHNPHJKR]DWDOiUDYDOyIHOV]yOtWiViUyOiWGROJR]iV
(8M~OLXVKWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUY
GR"XUL 2-/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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%RDUG'LVFXVVLRQDQG6WDWHPHQWE\WKH([HFXWLYH'LUHFWRUIRU*UHHFHIMF 
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 >QDPDBB
JGS@
8QHPSOR\PHQW%HQH¿WLQ*UHHFH	&UHWH8SGDWHG1RYHPEHUKWWS
ZZZOLYLQJLQFUHWHQHWXQHPSOR\PHQWKWPO
280LQLPXP,QFRPH6FKHPHVLQ(XURSHDQ8QLRQDQG*UHHFH$&RPSDUDWLYH
$QDO\VLV,QWHULP5HSRUWIRUWKHUHOHYDQW3DUOLDPHQWDU\&RPPLWWHHVRIWKH+HO-
OHQLF3DUOLDPHQW+HOOHQLF3DUOLDPHQW3DUOLDPHQWDU\%XGJHW2I¿FH2FWREHU
R$¿[V]HJpQ\VpJNV]|EQDJ\RQIRQWRVPpUĘV]iPXJ\DQLVD
VWDQGDUGV]HJpQ\VpJLPXWDWyDPLQGHQNRULPHGLiQM|YHGHOHPV]i]DOpND
DODWWpOĘNV]iPiWYDJ\DUiQ\iWPpUL$]RQEDQD*'3FV|NNHQpVHHVHWpQD
PHGLiQM|YHGHOHPLVFV|NNHQVtJ\NRUiEEDQV]HJpQ\QHNV]iPtWyHPEHUHN
NHUOKHWQHNDV]HJpQ\VpJLNV]|EI|OpDQpONOKRJ\M|YHGHOPNQĘWWYROQD
VĘWDNNRULVKDM|YHGHOPNFV|NNHQW
29(XURVWDW$WULVNRISRYHUW\UDWHDQFKRUHGDWD¿[HGPRPHQWLQWLPH
E\DJHDQGVH[VRXUFH6,/&>LOFBOLE@
30(XURVWDW 3HRSOH DW ULVN RI SRYHUW\ RU VRFLDO H[FOXVLRQ E\ DJH DQG VH[
>LOFBSHSV@
31*RYHUQPHQWUHYHQXHH[SHQGLWXUHDQGPDLQDJJUHJDWHV>JRYBDBPDLQ@
32 IMF Country Report1R*UHHFHKWWSZZZLPIRUJH[WHUQDOSXEV
IWVFUFUSGI 
33 -RKQ*ORYHU Ä%DQN'HSRVLW )ORZV6KRZ0RQH\ /HDNLQJ WR*HUPDQ\´
%ORRPEHUJ )HEUXDU\   KWWSZZZEORRPEHUJFRPQHZV
DUWLFOHVEDQNGHSRVLWÀRZVVKRZPRQH\OHDNLQJWRJHUPDQ\
IURPVSDLQHXURFUHGLW 
34(XURVWDW*'3DQGPDLQ FRPSRQHQWV RXWSXW H[SHQGLWXUH DQG LQFRPH
>QDPDBBJGS@
35 *RYHUQPHQWGH¿FLWVXUSOXVGHEWDQGDVVRFLDWHGGDWD>JRYBGGBHGSW@és 
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ7KH6HFRQG(FRQRPLF$GMXVWPHQW3URJUDPPHIRU
Greece…,LP
 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ7KH6HFRQG(FRQRPLF$GMXVWPHQW3URJUDPPHIRU
Greece«LP
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0  BIS Quarterly Review6HSWHPEHUKWWSVZZZELVRUJSXEOTWUSGIUB
TDSGI7DEOH'
38([HFXWLYHGLUHFWRULQ,0)%RDUG3DXOR%DWLVWDVSHDNVH[FOXVLYHO\WR7KDQRV
'LPDGLV $/3+$79<RXWXEH.|]]pWpWHOPiUFLXVKWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y N:FYD'KJ	IHDWXUH \RXWXEH
39 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ7KH6HFRQG(FRQRPLF$GMXVWPHQW3URJUDPPHIRU
Greece…, i. m. 10. és 15.
40(XURVWDW/DERXUFRVW LQGH[QRPLQDOYDOXH±DQQXDOGDWD 1$&(5HY
>OFBOFLBUBD@
416XLFLGH UDWHV VRDU DV HFRQRPLF FXWV ELWHUoP News 3UHVV 2IILFH
RI 8QLYHUVLW\ RI 3RUWKPRXWKV$SULO   KWWSZZZSRUWDFXN
XRSQHZVVXLFLGHUDWHVVRDUDVHFRQRPLFFXWVELWH 
42+DUU\/DPEHUW([FOXVLYH<DQLV9DURXIDNLVRSHQVXSDERXWKLV¿YHPRQWKEDWWOH
WR VDYH*UHHFHNew Statesman -XO\  KWWSZZZQHZVWDWHVPDQ
FRPZRUOGDIIDLUVH[FOXVLYH\DQLVYDURXIDNLVRSHQVDERXWKLV
¿YHPRQWKEDWWOHVDYHJUHHFHpV3HWHU6SLHJHO9DURXIDNLVXQSOXJJHG WKH
/RQGRQ FDOO WUDQVFULSW. Financial Times -XO\  KWWSEORJVIWFRP
EUXVVHOVEORJYDURXIDNLVXQSOXJJHGWKHORQGRQFDOOWUDQVFULSW
43  ECB: Press release,)HEUXDU\±(OLJLELOLW\RI*UHHNERQGVXVHGDV
FROODWHUDOLQ(XURV\VWHPPRQHWDU\SROLF\RSHUDWLRQVKWWSZZZHFEHXURSD
HXSUHVVSUGDWHKWPOSUHQKWPO$](XUySDL.|]SRQWL %DQN
FVDNEL]RQ\RVPLQĘVpJLPHJEt]KDWyViJLNV]|EIHOHWWIRJDGHOIHGH]HWQHN
pUWpNSDStURNDW$J|U|JiOODPN|WYpQ\HNQHPLO\HQHNGHH]HNUHYRQDWNR]yDQ
D](.%PiMXViEDQÄLGHLJOHQHVHQ´IHOPHQWpVWDGRWWHN|YHWHOPpQ\DOyO
PLYHO*|U|JRUV]iJD0HPRUDQGXPV]HULQWLSURJUDPYpJUHKDMWiVDN|]EHQ
YROW0LYHOD6]LUt]DNRUPiQ\HSURJUDPRWIHOU~JWDD](.%LVPHJV]QWHWWH
DÄNLYpWHOH]pVW´DQDJ\NRFNi]DW~PDJDVIHOiU~J|U|JiOODPSDStURNNDO
44<DQLV9DURXIDNLV*HUPDQ\ZRQ¶WVSDUH*UHHNSDLQ± LWKDVDQ LQWHUHVW LQ
EUHDNLQJ XVThe Guardian -XO\   KWWSZZZWKHJXDUGLDQFRP
FRPPHQWLVIUHHMXOJHUPDQ\JUHHNSDLQGHEWUHOLHIJUH[LW"&03 
VKDUHBEWQBWZ 
45<DQLV9DURXIDNLV$SUHVVLQJTXHVWLRQIRU,UHODQGEHIRUH0RQGD\¶VPHHWLQJ
RQ*UHHFHThe Irish Times-XQHKWWSZZZLULVKWLPHVFRPRSLQLRQ
\DQLVYDURXIDNLVDSUHVVLQJTXHVWLRQIRULUHODQGEHIRUHPRQGD\VPHHWLQJ
RQJUHHFH 
+DUU\/DPEHUWLP
*UHHFH3UHOLPLQDU\'UDIW'HEW6XVWDLQDELOLW\$QDO\VLVIMF Country Report… 
i. m. 
480LQLVWU\RI,QWHULRU*UHHFHKWWSHNORJHV\SHVJUFXUUHQWHSXEOLFLQGH[KWP
O"ODQJ HQ^FOVPDLQSDUDPV^`` 
49(XUR6XPPLW6WDWHPHQW%UXVVHOV-XO\61(XURVXPPLW
KWWSZZZFRQVLOLXPHXURSDHXHQSUHVVSUHVVUHOHDVHVHXUR
VXPPLWVWDWHPHQWJUHHFH 
50 Ã&UXFL¿HG¶7VLSUDVFDSLWXODWHVWRGUDFRQLDQPHDVXUHVDIWHUKRXUVRIODWH
QLJKWWDONVDVLWKDSSHQHGThe Telegraph-XO\KWWSZZZWHOHJUDSK
FRXNILQDQFHHFRQRPLFV*UHHFHQHZVOLYH&UXFLILHG7VLSUDV
FDSLWXODWHVWRGUDFRQLDQPHDVXUHVDIWHUKRXUVRIODWHQLJKWWDONVKWPO 
51$OH[LV7VLSUDVRQ*UHHNEDLORXWÃ,VLJQHGDWH[W,GRQRWEHOLHYHLQ¶The Teleg-
raph-XO\KWWSZZZWHOHJUDSKFRXN¿QDQFHHFRQRPLFV
$OH[LV7VLSUDVRQ*UHHNEDLORXW,VLJQHGDWH[W,GRQRWEHOLHYHLQKWPO 
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1520HPRUDQGXPRIXQGHUVWDQGLQJEHWZHHQWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ$FWLQJ
RQEHKDOIRIWKH(XURSHDQ6WDELOLW\0HFKDQLVPDQGWKH+HOOHQLF5HSXEOLF
DQG WKH %DQN RI *UHHFH$XJ   KWWSHFHXURSDHXHFRQRP\B
¿QDQFHDVVLVWDQFHBHXBPVJUHHNBORDQBIDFLOLW\SGIBPRXBB
HQSGI 
53 -RVHSK6WLJOLW]*UHHFHWKH6DFUL¿FLDO/DPEThe New York Times-XO\
2015. KWWSZZZQ\WLPHVFRPRSLQLRQJUHHFHWKHVDFUL¿FLDO
ODPEKWPO"UHI RSLQLRQ	BU  
543HWHU6SLHJHOLP
55(XUR6XPPLW6WDWHPHQW%UXVVHOV-XO\61(XURVXPPLW
KWWSZZZFRQVLOLXPHXURSDHXHQSUHVVSUHVVUHOHDVHVHXUR
VXPPLWVWDWHPHQWJUHHFH 
 The Guardian. Eurozone crisis live.-XO\LP
 The Guardian Eurozone crisis live. -XO\   ,WDO\ WR WHOO*HUPDQ\
enough is enough. KWWSZZZWKHJXDUGLDQFRPEXVLQHVVOLYHMXO
JUHHNGHEWFULVLVHXUR]RQHFUHGLWRUVPHHWWRGHFLGHFRXQWU\VIDWHEORFN
DGHHEEEF 
58 -RVHSK6WLJOLW]*UHHFHWKH6DFUL¿FLDO/DPE«LP
59<DQLV9DURXIDNLV*HUPDQ\ZRQ¶WVSDUH*UHHNSDLQLP
6RPDL0LNOyV)UDQFLDRUV]iJNLYpWHOH]HWWKHO\]HWEHQ"MTA KRTK Világgaz-
GDViJL,QWp]HW%ORJMDKWWSYLODJJD]GDVDJLEORJKX
IUDQFLDRUV]DJBNLYHWHOH]HWWBKHO\]HWEHQ 
 7HOHSKRQHFRQYHUVDWLRQZLWK3ULPH0LQLVWHURI*UHHFH$OH[LV7VLSUDV-XO\
2015. KWWSHQNUHPOLQUXHYHQWVSUHVLGHQWQHZV 
*UHHFHKDVQ¶WDVNHG5XVVLDIRUEDLORXW±3XWLQ5WFRP$SULOKWWS
UWFRPEXVLQHVVUXVVLDJUHHFHSXWLQWVLSUDV 
%5,&6$JUHHPHQWRQWKH1HZ'HYHORSPHQW%DQN±Fortaleza-XO\
KWWSEULFVLWDPDUDW\JRYEUPHGLDSUHVVUHOHDVHVDJUHHPHQWRQWKH
QHZGHYHORSPHQWEDQNIRUWDOH]DMXO\ 
$FVĘGPiVRUV]iJRNUDYRQDWNR]yNRFNi]DWDLUyOOiVGPpJ%UDXQ*iERU3LNy
7LERU6RyV.ULV]WLQD$]HOĘUHKR]RWWYiODV]WiVRNXWiQ*|U|JRUV]iJJD]GD-
sági helyzetének és kilátásainak áttekintése. KKI Tanulmányok T-2015/2. 
.OJ\LpV.OJD]GDViJL,QWp]HWKWWSNNLJRYKXGRZQORDGIG
1R%UDXQ3LN&%6R&%VSGI 
&RQVROLGDWHG9HUVLRQRIWKH7UHDW\RQWKH(XURSHDQ8QLRQ$UWLFOH$UWLFOH
,Q&RQVROLGDWHG7UHDWLHV&KDUWHURI)XQGDPHQWDO5LJKWV0DUFK
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ/X[HPERXUJ3XEOLFDWLRQV2I¿FHRI WKH(XURSHDQ
8QLRQSKWWSHXURSDHXSROSGIFRQVROLGDWHGWUHDWLHVBHQSGI 
 -RVHSK6WLJOLW]*UHHFHWKH6DFUL¿FLDO/DPELP
 ,PPDQXHO:DOOHUVWHLQBevezetés a világrendszer-elméletbe %XGDSHVW
/¶+DUPDWWDQ.LDGy±(V]PpOHW$ODStWYiQ\
0DUWLQ5DYDOOLRQ7ZR*RDOVIRU)LJKWLQJ3RYHUW\'HYHORSPHQW3URJUHVV
0D\KWWSZZZGHYHORSPHQWSURJUHVVRUJEORJWZRJRDOV
¿JKWLQJSRYHUW\
(XURVWDW3HRSOHDWULVNRISRYHUW\DIWHUVRFLDOWUDQVIHUV&RGHWB
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ ,PSURYLQJ WKHPHQWDO KHDOWK RI WKH SRSXODWLRQ
7RZDUGVDVWUDWHJ\RQPHQWDOKHDOWK IRU WKH(XURSHDQ8QLRQ+HDOWKDQG
&RQVXPHU3URWHFWLRQ'LUHFWRUDWH*HQHUDO%UXVVHOV&20
0RUH WKDQ D WKLUG RI (8 SRSXODWLRQ VXIIHUPHQWDO KHDOWK SUREOHPVThe 
Telegraph 6HSWHPEHU  KWWSZZZWHOHJUDSKFRXNQHZVKHDOWK
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2 QHZV0RUHWKDQDWKLUGRI(8SRSXODWLRQVXIIHUPHQWDOKHDOWK
SUREOHPVKWPO 
 Ä$NHUHV]WpQ\HOYHNNHODQDSLSROLWLNiEDQULWNiQWDOiONR]KDWXQN´±%HV]pOJHWpV
1yJUiGL*\|UJJ\HO0DJ\DURUV]iJL(YDQJpOLNXV(J\Ki]KWWS
ZZZIDVRUOXWKHUDQKXQRJUDGLJ\RUJ\LQWHUMX 
 ȼɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ24. 05. 2015. RussiaTV KWWSUXVVLDWY
YLGHRVKRZEUDQGBLGHSLVRGHBLGYLGHRBLG magyar 
LVPHUWHWpV .DEDL'RPRNRV /DMRV %DQNNiUW\iNNDO D] RURV] KDGLLSDUpUW
2015. 05. 25. KWWSEHNLDOWDVEORJKXLJ\BIHMOHV]WLNBD]BRURV]B
KDGLLSDUWPRUH 
.DWLH+XQW&KLQDWRQDUURZJDSZLWK86E\LQFUHDVLQJPLOLWDU\VSHQGLQJ
CNN0DUFKKWWSHGLWLRQFQQFRPDVLDFKLQDPLOLWDU\
VSHQGLQJ 
 7KH1DWLRQDO0LOLWDU\6WUDWHJ\RI WKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD7KH
8QLWHG6WDWHV0LOLWDU\¶V&RQWULEXWLRQ7R1DWLRQDO6HFXULW\-XQH
5XVVLD:LWK 3URJUHVV 2Q 1XFOHDU 3URJUDP ,UDQ &RXOG -RLQ 6&2
Eurasianet.org)HEUXDU\KWWSZZZHXUDVLDQHWRUJQRGH 
1RDP&KRPVN\6]DNDGpNIHOpWDUWDYLOiJThe Global Conversation
iSULOLVKWWSKXHXURQHZVFRPQRDPFKRPVN\V]DNDGHNIHOH
tart-a-vilag/ 
&DUORV=*=7KH*UHHN7UDJHG\$/DE\ULQWKRI'HEW
